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m M^m ttjpWMBl w€ M Vm Lî NMar fta%  ̂ im. 1$  ̂ IfIT 
vmimt ttM iMMMNAip M 1« 1* S« IMm tluHb « 
Wsma* im Wm^m m to lŷ  UM 
£ 
9̂  sftSfMiiiftJte Mil̂ n if 4̂ >9muSfKmm 
Mmmmmg Hui 9M *̂ 
|4» itei iMsItt -iKiii' -ter 
iwi 
«ii .«f ilM,JNyrS« 
t«lligi  ̂is» mmmiî A md. w JMJ B&i« a«%; mmm mm 
iXI«»tei w<i ttm w&tM 
is&# iwi til* mM Smm 
immm F^«f 
3L l%$h. 
f*. M. liypft'!« %# iMI« att^ 
a liiî rtNHi m^m. 1% ai»  ̂4iMft-̂  tlkĴ i miar imim  ̂
Mmtm ifi %». Wsm^mm 
'9«i$gUNi vtrnM^Mag î tlMr twm 1̂  
glwlxirlfal «̂ i«MM «r tim p(0SMM»S, mA^OMmsm  ̂Mxâ Mm 
_ - - ŝme0§M0 * filra»ftl. «i liii. stmf m ito iMb4«ŝ  laurcif 
|M»wi witiB rmmim Uu  ̂Ni S'l̂ piNiwA wŝ m M -SMilit « 
Wm t̂mm l̂ â* m %• ItesI* 1̂ « %« ite 
$» stad Wm%imi Wm_ Jiwi St»̂ «WMa wad Mafcieiu 
ISEf.Cfii^W7 Sl» 14f« 
BUUi is bttfc mm «r%î  of 4toMBti vbloii app«tâ  ia Hm «elflaaa 
•Hm ia. «£ thm i^ammrj flm 
l̂ JUi 0m tliii mmm. im- -memm l». PM» 'ir̂ iiiii ;W Wmm vtei JMMjNki vp̂  
inm^NwiASib ntlli itfiiimiit' iSî  1—mliig wtwi'liir w «b4 
Ite .w»i4 ftis .teMiM «Bi.S« Was 
mn jp«Niil>linei. a# ll#t .Stî iaMiB wid WiA%im». gl9M 
-lyM iMMt i4.iM iMWî  • jâ iNQy» mmmm tm Brl.l«te.«, li 
mmm immsm m.MoBeiMm &iui 
^Uyids li«r fHhiMiirf  ̂ «sf «î ta& S& tfa* tiitiiwiiiR 
|%Ki' ..«ei| 
IMIM  ̂Ite «r :î riiNli«»̂  Site' 
- %ii» te Wm MMSWf/W - • 
l̂ tpiptiit «̂ yig SiAii iMtib M' ttt' les<i«̂  imw 
m is€ 
.tê idi Mi liai i«̂ » 
%fet« ^mt iN^tody^ #f . AM 
ctdM %iMII« MT liMi rmni 
te' IsUyii. fimi 
Ig, pî  tm Îsiwrd lunriM;.** hmmf̂ m i# Clter̂  
' ^mSMr WmBpreto .SBaMBBe 
In. f«l%ri'tcNl %»• Ute. SaiMiSl. @f 8«Nii4 iKiM»iSJUyi% C«e» 
HIP, •># $eiKP««|, II. is i« CtareMU.̂  «9r« î nft 
MSf îMT MMH  ̂ Mil«; «̂ «iwt4iM«3f iWMiUb in #e*«.* 
«V«NAst ««i StMMlMPiiiiji* aw. ihimî }t SlffiUZ 
M» imti, mf« 
AdfUiyf i* ii> BwnwNI Qisivimî  ̂
^Mmrng IwrqpftttM fcaNHmii alv9S«i>« of sliivit 
11̂ 34 HOT U. Î i ipigiMniil% eNeoaii#pf̂  l« iMnw I«MI MiaHum 
C^MTcidUlilM..* 
•to rnmpimm Urn of Siê pMe mm krneimmmmml 
Viiit'̂ Kra Bwsp# tibft 
jp«i «f * QsilM 
M» hm a3,j«»ir ji0tl«a4, F^NNitr̂  St̂ mmm pe ĵfOmi 9«ll liMi> 
it̂ atm mm 9m II«' f«ir  ̂ 6<aiMEKilA m^mmimi, tm$. 
ttM. iMwr ntlii ' ite wm iM MM 
«î i<iM«3 1# rn^pmt' Ito Smî mm miea 
idte in fcodtQ  ̂Juit p*Jysr %# tNi 
Ibm fyeme wMh ibleii lli« iMn. nf nsî  «•« In tlui 
W M S  f t  < i l i i l > ^  w m v U t  & t  % 3 m  f y i a u t  m t  S e n s K m i j A  &  m m  
 ̂l̂ s iŝ KMAMU, ̂  ©6*wire$,*& BossSsŷ 'f&ltii ippm 
6ft 1̂  Mm» 1% wm Itkim fmtr «igi 
e# Hsi iJS«yMiMllli.f «m» beiir* ti b»« 
 ̂.ifcM m 
#iliiw!* «iir<«t« MMmri <cm'll«r«te $1̂  INnit mA 
mi,mm-..mŝ * mfU C-̂ w* 
<̂ n̂. Wiŝ MW wi8i>#i igf &S.fl8i#  ̂ f-im 
&immM W Em^Np; te î lî  «ee4f̂ l4w »̂̂ . 
1̂  I«w«t laa ite m Mft Pimlt n̂if 
M WsMmM tmm, Mwmh' 
^mm%, fmt ly* Wm Wm stu^ymmm Wsi^Ma» IX ÎX i« 
im% m* ' 
ll* Wb imrimm fttXifeiafci §m1kmm ma^m» Wf î ig^hmp tWL)-0 IWm-
Mm jte & la t̂mr tft. UMlia @C J|» !%$« iMdb te aaî  
pMie tfi-» @i f^N^pi iMUPi «€ Seiims iM 
i% Ifiyig mA ib« mt Smrnim fel* 
ia ŝ Ukktî  €m 1M»M' iUî  1^* 
!• wrn̂  mmiê  IA iinfetaf * feAar« MtiiNi |ro« 
%&# <6«iMife3rilwi jpsii dWâ ftŝ Sjy %toi SeMWBSsfe pâ tSw Jkn 
aaî  .«̂ Mr iĝ tni-iNî  ar« *11 ̂ isemm i# €Wi <!»• *1̂  ttfti nfeft 
ffllUliWi 1t@ WA tibwlS* AWBecSflib̂ NI 
«iNi «tt tlMr ^MiaNi. l>««r th« 
t4) pdS#*Se* 
to « Keiywwek, XHH C0«»Mib«r 2D« 9I.« 
I 
I I 
f i 
t 
p-
f 
I ̂  
I 
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Sa^«ra«t.i«ii«l tJte# warM' law to r«c««« 
ata« Ml iMeli bft« pnsnr̂  to 
I& mp-ilm mi tmmtm «f WixaKi«^««*iiig rtwî raii iwm bcitth siibis of 
tie* AilaaiM' ite- fljmh &f m b̂mnmmmmt mmtim &i Mm 
«&w ta€li««i4« X^wlMi 
wmMmm. Sâ aamî   ̂ lilmb of n  ̂ Zarleb 
M m I'f# '«fi«r tlM~ 
Ih&^m. Bt&SmB M tod l̂ srdyil' mttw^Ssî  
M*  ̂ l*aplj$bi 'ibto WU.S  ̂ JT̂ T a 
Si-»|«s 1̂  lNSi»i4 • Fi«a«®«tenMm  ̂ Ukm 
" '• - •-•;^ •^- ,.V -•-- ;-- "--IS ....... -v'-^ •• •• r\ .'• • ' 
ft I'm Ifaigl |mk 'tmyniH f «J| %& 
' '-' • • -•• • '•//' "•' - V'"̂  
•mimaiiAimm ji@p«;..M tiiM-
' , , V.'' ;-. • "#'"1 . • ' • 
ite» s«i J» telf«6Cwl^,#.|«Wi6^ 
•̂ r-all •• • 
lip-py^/fwr 1^ m^ .fete# W-fm%%m: 
ite# ii«fi:i'» ., • *-i»wi a»iif i« Europe. ,••,« 
If jtepWi iMStefe' • i^ii^: mec^^brnA -fg •««#»«!»*mt 
. «p wewM 
26* 
&«.. «̂r<̂ i|Ii|i tiliwiM». i* %» Mii «€ «pi4̂  
C©#%^̂  1̂  741. 
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m 
Mm MmmU ̂  'k m, tmm, Iw eiiAtomSi «If î  «n of 
msn̂ Mir m m ifriiftjf ftf ura' 
»î  «£|jyi3̂  m 1m ^Ssim ilw «iitei» «• ;MM %»-  ̂
IHMWIMLS' SSS^Sl̂ • SINM# iMfni / 
SSWH^Bi. MMft It̂ l̂ i f8t̂  ̂  f'tj'HWI 'itBjftf;' i' . SlMÎ WSs '"̂ Bf 
i|8jpiiî  iisiî M "1*1 tiW'̂ wlis- ^Bif" !|-̂ |||wî |̂  .̂ •|8*X(' w-''#iwi.zSiaF'SS'wwi 
.̂ ipUfc W 
mtiimm M» «4ait.«nî  teMM MPi imm -Mi * 
 ̂ ti»' ta» Mmm r̂nt iMMm m^m' ' 
Sii jdM litî  liMM'- iM 
liftli fi Mbtl tf Urn mmfyptim 
Ml ÎB %%# ••'̂ plî î  MNI-
«te l#~ iMî  34̂  msk « p̂ to* 
JU^.lM/#f iltiit mm Wm% Btm 
®i8iHi@i63Jl fif>' ̂ yy?^f ffig %# %ijf lŷ l* Wm- Ssfssps *jp̂  
U-mm apteii Urn mm 
M* WMal mrnrn .̂ MM 3.» imh 
$̂ » Q1M&0 igi. Ĵ *t 
rnmmmm StoimwwBfc mm M m wajr mmmniMmd wt 
miSm  ̂ W tbh,- MiwNi 
• »flmiil- vliJNfa î * 1»|. 
«i!̂  ftMiii m ":mi #f ''lî . 
m Um sMr Im«% miSM  ̂ wA%  ̂te'fiâ rfiria. 
.*# liSMI fiif̂ w «M 
.g,- wmmMit -fMppI 
In im% 
il» 10 
H 
iŝ  Hi* jtt«4 m^ î0m 
itt 
'M mm m-0 ftat viui 
fwiiiytt 1̂ /w  ̂ êl#s# to #ii|̂ ii% @f Ito jŷ i«wr 
.l^^ir i« $-* Uto «mw 
'l,teft mf c $M Wamŝ m*. 'Wm M r̂ mm0k1km wm l%»fc> 
^wit '.fiq  ̂ .IkiwwI iMi«@ .i»# « 
lito Gx>«MMHi iiiiAte ispMi.« ttiNPMî  4SC Wm: Mtel pmnim. l̂ ' &l«ir 
î %lm mA ]̂ i% aofi • mmm »̂Stî msim  ̂ In 
«ff«lr» 1̂  @r«&t ariyKifi*̂  ilMUtar ti« iiffpiNt «hlMi 
1S« Zt>i4«y P&« ft* fliyto. #£ i%4« 
MM Î )i» 
©Bifinr# M* Sih» 
m 
iwi t# lAt* 
ia %k« IMHI #f ^smmm smi ^ 
$M M 0̂ IWt* mm m m ffvuA of mikm iNtteei 
%teMi S®#is$S*fes iî  jfc ISaR^̂ ies iB3=e®"wiW BylMA 
î mm Miimtmmm wtmt mmUmsemi 
%» «iy to»» «g tb» L«f&««iit§ 11.̂ — 1̂̂  
«!%- L» MP- «Î INR ^UK «F MMÎ  of 
mm Us î spidNI &f «IEI «eefNWiAtcKk S« -«mt 
j6si« iSf I8*»4eaa 9g| A B8̂ it.b3S tttt Ĵ '̂ IITlifWtill̂  «B(Qft ftlw* 'Q L̂S*! 
'SH-SIW .C.*i# #f itaiW •# 
sisn I fefrtf̂ itTit 'wn f̂ê T̂ tfTirt«i|il. $<# SBSiRS r̂iyis 
.'"••^i - •• •• •• ' 
IA :̂ Mi tM. latasr l̂ rlf 
m f»«ipi pdU '̂ ««»-'§»• t* » ®î w ŝrtr*'-̂ tea4.t»- Ww§m littJaî '̂ 
QIAHMI& .Ml .-S««mta9  ̂ ftar Minit#! iŷ «lf»t 
Smrltt* ^^m îM** %m» wmAik'î mMiŝ  fammmmmmim wmm4, %« 
îSstoaB ĵ tiwei<haMal*Mii l|a fiî MSii«f»*» 
SggrJŷ  î pffî  ̂ n̂w iMi  ̂tte jmPiWiisA tŝ  Mamtmui onî * 
m âwMs jfesii iiiiiiî . iioaF (j«TO?y m, imik ifei 
IL î mm^Bm' %&p 
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wmMm ammg. tlw wr HIIJI 
WW iSam i%mt aeiwil laMm Gmrnmm  ̂ mm l̂«> ialni tmmmSB wBAm&* 
latvia l»«pH& tels. a 
tiNi Xmt mA Wm r̂n B« "Briittiisi tei irM 
«niî   ̂viiWyW Imk %baA mrnrnU  ̂ WMA ®f' Hi* 
MMt* tmA- HJNi W» imM Bmm few wM»i m t» sî t 
Ml'««» tiM» liftM «C teepcKS mitjri SAI. ib» 
imftm*' 1k» Imnw I« tAiiam'' Isinptaa «iM|r imKaoi lb* 
if^^f ifpyii^- -flTltlfllil'ifirTT tlffwl, tMt #!R*. 0NHI^ p^Mi^«> 
ISMi. Is l&« ^sm likl̂  IHW !« &# 
S« «M«9etiA«t teKiii Sii!̂ l̂  JfmNd  ̂psMĵ i (1̂  
^^1^ fflSS i)Bhii|ji^f.^ ftpStsSs. iflSkSBSI'lS 
Hwt ln&wKii pnwwri*- imt iJj is 
«llM«'î i»itiM hm mMSipmm^Sm meiM-muMmm 
i# -i^ ilH» M^m iit Bmm t# ^«i i# 4ii^Pt «ei^ 4%» 
mm #f IM(|%«M 
mmmi 
V» .tiNft .1 Im» teat i«»t 
" «f Mr Mw «4  ̂ ̂
iMSf* iteitt in ̂  iM t«M mi' MK b̂̂ imi- pMt wŝ tli-
mm^m, m0mimê  IJ» Hsmt iNmmB 
MIMIS IMI IITF IMI «ie«»ii% 
•«f tofe® mrn *̂ mmn, m mm ̂ mm 
ittteriNRt  ̂ if 
Bmrift mm Mm l̂iOa wui rnmmm In f«iî  « Ite 
mrntm  ̂ i« 6* sm* $m» mmjfi im»h ̂ ^*-
f m i 
$$ 
qnTiiTifiinwiiif 'f tmA marnm m rnmm 4i»-
mmMm .Lali««IP. Hwpiy b* gmM txl** 
b«ĝ  %m BsdUNî  St§Mm sM  ̂S««N|; 
î wmm tm %m tlNi ««niiyMdtaii mi tOtSsemm- mm « 
fictal CHiii^iieKai to tlai »«s4^i|jp f«r M 
wwMmp- tkm *% tiĝ . ifiA«ii*t 
%«iyL]|'.1̂  li«'iqŝ b€ta& 
M I feMft I# 'iKil»i«tt isi%» m 
* •;'• * If «• nfv l# Mi.." . / 
•Mii. I«.%*,( ai> iiftî Mteî iiiP #»• .... 
«ws# m 
4̂  Mbo- .itolî  î 4Miw 
«aK  ̂/'iii: ifc « itaî  w. in * 
IS.MHNI ft l4gii 
1̂ 1- ̂  4Mtt. ̂  w»ii 
mm  ̂ ww^ t̂hm' f̂ m Wm» mwmm tiMi» wm*̂  m '«%•# 
'̂ Sm Iĵ mm. i(%m§. m.. ibe-
MA:»ê :.mmSM *̂- WMm «. IWyMl 
IISJII#! 'I1I|$i» ̂ ^MevMUIaii I&ipIJI .î tel-
aMdt •lHMt»Mf#,aBlt ligWfcflia-fr(P|(|- »jMi 
Utittlrt ilil''"iHl ibfc taai' 
htfi^lfg- ̂  l4y^Mir 'fl^^^WNil-* it. tei 
1NM@ %l» it̂ iMliig libit ttd ll̂ »̂ ~ i&m 3^0> -#f tk» 
U^miKf fttr^ Irmi IMp^ €iMp#tilA-*« viiNi lyi tii Mmi, 
m mm4 ate|« iteiA % Ui|ivltâ ii& SiliA^w m ws-mm  ̂
'jyi|%««dft|.So*l*M«i« bMM. ••«» mtm lb* -î  « .p̂ » 
aMNi^ ift tMliii ttiw^ 4^ Aatx^Ni 
mmme4, B* i* ii, 6mS9I 4̂ f-4€e« 
52« *ic« Ha* «B«i3r w* (iî &ftii nM ammAi lli» s«84 t«r 
IjioiMiidliy î bMBiioi iM iiJyr«BiidU»sî iLea ii«i JiiiliHAp 
•4I&»-
sifMMMid « "spiril-ani msAm" m wmM hmm mm t%» 
l»8*JUi «gt ft 4^ fmiStimX «nisn taib a <€ alliaiwse. Wtm 
tl9db "•piritiial wm^4. -taJie tla* m& pi^:m^ ^ «tMi^ «nmg 
ar« fswi t«» l«l«i 
im Birate la ^ £1^ thm £tf«A 
2to sUSsnse agFgtW'" ''«§ê  Ic dsn̂ lii AMWA Ig' 
tiOMii flaiMi a»a»SAfi Jiii«iA«igii ami iMit ipppMnyu^? Os Miti^ 4,i 
stapes! tb* #iin̂ iiiiMik Wwê  Mnidx̂  ndttli 
jpiiiai'' «iif fd̂ ânr m§gimiî mk m tlHi pmti'Hi Mitm  ̂
Wm^*0 ^mmxj M kmA Um «ki« tr««fcf 
m MmiM 1̂  tibt #f #̂ UM4IP» 
::m«fym :̂, m$d Immm m IfttMMAi FaH «̂ mmmg 
fx-mm m4 l>l»» %Aimm Wm mm sl^ftA 
llg aB«(lfe# 8i»ii«» mt 
Wm Bm iî ..K îifi|> w^mi tb* pjia«igr« Wmim  ̂
'Bm Wrn^mm Qt̂  * « *'mm î . 1̂  
«iib « s«Mw. 9i iM&tif mmi ^ all %hm 
%« t^ M mmŝ  a pm^Sm %& -̂ (mmsŝ m 
* • • «' Wiri^ dsSSiPto* SwiSwB. ttitilflB liUS #@est iww 
HaE 'teNiytai- aekxl ill. e]yiiiHiii« to tli# ti»i» 
kamsg ti» tmm. ilaAiiî  %o 
mmmA idm -M mmak a 
$$*• Mmamâ  1# 0. S«l»»  ̂€«i#£ 3̂ « 
5%, ftgteft  ̂
f$* "Aâ  a m Smmm  ̂  ̂
f̂ ane# and' iMni&flM id̂ pMI tlui ê suwel* 
f&et oo ibupek 17» ffigr^ mm «jyt.». 1^« 
ff 
ŝ pfMEt  ̂tiMî  iH ĝn. tiMt 
iMMUfiae QftTa*̂  
ill JmmiBew 3# tiHi ̂  IMlMiljBNg 
Ukm Ummm &S (^MRMOit # « * fMlSjac i« mm titftl. 
Hi# M Um %•» % 
wm  ̂ lMilpi>' ll>î  idbMi; liUMb X 
ladwed# 0m» iAmmif::imf(f-î  bi9««Hl tleMi«'»̂  t«f«it 
tlii% mm wHMimtMm «4t §iM^m (tmi. wm 
^noPcMJLl eoiMawMi, *m lio&i aidMs ai Wsse ^im WsiXtm 
w09m^  ̂  ̂im aloMt mmty mA t^Ni $M lit 
Urn I Wmm hm mm 
«ttrl4«*̂  ' wm  ̂«iptt<k"> 
.SimBr% a* w« xtmrnA '3>^-m 
aiiTliiiiiiitiniil MBfe til'4^1 'mm S^tmA^mtrnM iuii SfytliKt 
•HMNWI 1^km t^tA-Wtk li» $0X^m immmWA^Sk iiiA 
iwrfe «'«M&î i« M tIMi ̂ rnmmA** t>m< 4̂pt im 
lte|i«̂ «i» Wm siî liWRfA  ̂ bl«i«iiig « 
lMift«m liiittit wm edtalwWtoit. It lb^» 
t# wri|« ttu# # Hwii mmmme-̂  
if Zjyb««r Qmmmmm  ̂W {Mrtei%l.«i ' 
^pteli' mŝ .- <£ Mm mm lii.t4Ml Sifip# mmmmSt,* « • » .ttr« 
meSŝ tk̂ m 4»ii.t»%; iMî  1̂  iiu»yi 
StemsSdUlSMi jpMlbMHiî  msA gKW t@ WmA^m- Wî im m ®@cHii«w 
tiw a«w$MMi4 .C îiijiiiiii'iu. wmm t# tte 
•l&wi%- 1  ̂ -fi8>i.M«8yffiy |g|̂  ft llll̂  -jfti 
'l̂ iWI' tte %k «Mt» Mtti ' 
INiii|i«p acn^ri^ lilMi «ii $lMi» Mili^ 1^%*% 
msA mi^ mmm in 9memf% ilMi IMN»« 
'BopiS  ̂TARID  ̂ %II« IJMNHI IMWR WRM fmmm* Wm 
baa-is f«r aneli « a» ioclBiVt 
• ft% 
tteft m im mm iMjiA i« wmA 
m mm% Im mŝ   ̂ildtok It $m mmiMBtieî  
iasel8»l»«» iyai^ iriltslt mmi^mdm tb« mmt &t ItMm 
mm 'Mm mm «ecA£» Cflw » wibMh && m 
w»rM I tmmd is mrnrn^ M iMm bafsnNiw mm mri^^mA 
lr.laA». Mb* fjilftMH* ^il sCmS 1^ 
<ua4 kitf pSttg<yi>ftft IHII; 1̂  WUPk'̂  
î liMhr flMir mm'm 4SJfi«>W5A «» «» •llS«»»i» irî  mmlA M « 
mi.t#i Siŷ «i  ̂1̂ *̂. 
SB- ÎSSsto=#iS#4wai PildiSSsBaw PflMi lUslsteW' 
mm- mm^ amm ms^iMSA:-^ _ & mm oi îê  #f of IIm^ 
3Uî « dNsiiWfc •!»# t&me 
Ihwb Itewifc a §M ull̂  
^OMII^PI IS ILIIL.IIKTLJ'' WMMIMM IMMIWI SM M 
i»t wJlik mmy 'lalJi f̂ S.»al«r 
f<mi «f ^mmmSam im- 9mmim ^^mum$m.^ m mmm^ 
M m  ̂  « f  « A i « l b  t e  M t  « « r f  
iip««l I# TO i*1» ŝ̂ mrif̂ m #f »t̂ w» eiirili« 
sAimk M. Mtai n %« tetlsiiM f̂ ltt. ite 
nmtm Wmm. Mĝ hliig 
fiFSw #f #wfc- tilw Bsawi 
iili& bis s^ mm %* m it 
mM* &i BftliiA  ̂wmM «a4 Attlmg 
iaiJUte» ••iyMi M««iEi l»»ft Wssi^ it toi «&* 
«#tt«niî lf- siiMM %« 4M.I.  ̂1dft« €lMi» 
Gttite Siimi  ̂mmim Tim tm%% mmm  ̂mf Ififn 
41* taiBiî  i« g* amLfi cams)* 
ĵ # 
«4» a»M« 
I 
I 
a 
i^es*ig m itrtfUiilrTj 1^154 b# 
m$Mm «ir wlloMl*!. 
1̂ 11# ifHiUiMMte' Hm Mg«p^ m *m mimmmi siNp '!>»»' 
mn̂  Isvla*# -niĵ -inn- *̂ 1 
1̂  m t̂ k̂m $m ̂  Ant̂ twi ef m Hsl̂  
«OM»@fMiNi pil̂ Ĵ A l&l# 'MM' «î ' mmM 
•iS «tet  ̂ t« 'iipp̂  
• ^ ' • • " J* ̂ ""A ^ :. " '^51 
r *t8<y*faaiaBi.fas«iiia.1b'-Tfe8»BMiit4fc».,a^ I 
,•* , 5*'-" •.,' ' it '• •' 
B®MH# SPSS.$A-. ©SBEiWlHSSWB 1̂  il̂  
QWMWA.11.1 ias rn&mmiAmiSJim.. iatMBgaMaAwft §m umasam^mM' "liiiMi: Mtunam, SmukW^mMmM 
;f^ ^ 1^ ^ ^ niW' la. 
;̂ ;̂ |«ii «f 
1̂ ** ^W-'̂ ft.* 
If#- %my,i^m* 
m* SI Mŝ  ssS  ̂SteS %iHi 4̂  ftk# 'l̂ Ufclite $jSdb®w 
te tmem  ̂ msmm»m^%. turn Mi* imŝ  WiiiMr . tt hatJi «a 4 .̂ 
M m»msm0*m iNite# 
W %ftlit ya^- In Ms* W^ssNi #si^8iwl. iNif %lt#- ft S|gi!W» 
pttiii PstistiL finf jin mS Îmî  tfey SHIsSidi Kiitt'f"iy' 
mŝ  M sevtiiw^Kilf 
ifeff ©MUBSSlWÎ .̂  ifflu 'W10 HiM t̂ ' 
]|î «î « H înkiwmMI'£l.,fi«il!̂  IM...m'mmJMt^lm «iid̂  
ll^fMNI^I^ sf .66#. llSy®S IMpftl Willi 
lASSk''tfc &9 SwssiHssBfe Is t# dSidiidutfi -*od sws^Ss** 
Si* SB«# 4l5v 
7@. limtilaa.^ |g|* cii». 345* 
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:lte Unrttor nf a .Qailwl Wmtwfm^* Bri(l«h lafliMH3e« CNJUM IMI 
MM%l9 Tbrn Sa«^i^«r *lji« tii« IftlMswr (SevHraKModt ftur its 
flM -mmmA %lttiig •« mc ulu^ a f4N^i« 
artt-liii INŷ jr .f̂  tb« 
MNi. lA' tli* ttnrtt .93̂ 1̂ . i«yl̂ «r tklî  
%» 4»-» «k4 iMW' mmmmit i^me f«r tiM» iMi^raNstti niir* mkmtmm^ 
9iâ  4Jtol4̂ 4K»imft| IM4 1# b« la mim Itet 
jfpeî iltiA m-. 9f «.l̂ yusM«i 
<if tiMi imrmS&t 
Wim i» rnm^mm iiiir«iwMl t& mvmm 
lm&4ima mmm wmdmtB Ite aê icli !NMtJi*» 
1M- ZirMii itUUi ili* 
•ipsisjn" 
B momaAm iwm 
4«^eii|wm«' mtmk «&i. «s»wt« ; 
f«»i#i; *1̂  * ps»*il»l,  ̂ffigdisy, 
3&- -4# mli miA 'twAh %tefc î wi 
Mitl̂ wffifî ' li# 7̂ 4 SSNS®*# ^MlS t̂etil. %ŷ 6̂WN4 
llMi mmt pt^hm fmis^ tlw &i 
mrnam* 1̂  w^m* te mmrn&m î ilî  mt Qmamw wtd at. tte mmm_ 
immi |4S mm CSUDCI Ciir' St* 
Tf • liii^bag , S^« » Sii 
#.. B« mm, *1» m SUfc«« &t frmimmxt% 
î EL.S8teS» Cî gwA, im, 3-le 
ff«^ Wmi^m ttlBNi fe^« '«Mt Seuns^jr* Yifatl aB>—ef tto 
jglJE, Ilf C«i7 15, W«)* 
44 
%& %3m tmmeity of Mp«8jU12|r 
]^r«m«, 9M to b« mm &t tim mtmt pm?p%md̂  $â l<mm iM«b Mtmt tmmA 
WiM mt ^etn^m Emvm^ C^w^iU mm-of tbe iMMi" 
SygWirettS CUMid 1^ tola@iS Vlie £Mei*<4 Ei^Sp*BB aaaiiaWj |a fejMftt. 
vMltla t.^ I^nmmmk «f' a Wsm^imm m^jm «mJUI h» i»rM |̂. hrn^. 
in%m ilMSt v€ mî ism* 
m (Nsmui prfteltai-î 'INei riMb[9»«\4iw'«e«â  Mi» 
i»f wi iTMriv* %lM .«iM t̂tiiii.''jgpiM et  ̂liiNgwitt 
mmmdarm- tm m  ̂«*•*' 
tewflĥ îl g  f l® '  f swsaBPfcS î  ''-'fij'lfj^ififlf ̂  iriiSsit''** 
mmmrn 
• :• - -• '•''S* , .•-. -v. • ;rt' 
• , --' 2 ' ':  ̂ '- '' '̂ ' r "• i 
iwih#4.44gail.S.» sm  ̂" W^aSr •'.'.^^^ «W"IMwlW!s^y 'SWWwwaS •* '#WJW''J"«*^"IR1SI!* •'*». ,'• ^ • 
tM« teilai ®wrâ  fc© tte 'iiê iipfil'r 
. ' " -.-'r •..••• 
•tMî  pmm ipKwp to tk# ##lit ' " • - -
; iMi 1 Mi ̂  mî  li^ Jmi^^ 'we #f 
-0Pmm» emmî  M ffk • 
&m  ̂ Jrtl̂  lift l̂ pt mA 
i«M fe« .i»«î «r# tfei *•#%«?% liifci all. ... 
I*« fci» fe#-» 
mm » •» .•» * -• 
Bim 1̂ . 1%« 8«i»9 9* mm -mm tm ib@ MT «n*SMMi 
CiPitfams*# '̂ Hin %blM Mi 
•̂ tKl pufifirtr̂  wikMI w^m tiMi iMrM 
..fMMfc #f' I# Am tl». 
Ii«u^ cuit iil&4i 9t mm -msA mAimmJI9 
JBM* 
4»-5a. 
45 
'Shm, ImHsfeMd is bis in Wm ftkli ^ 1b« 
BAfii«ir Chi»n(ftiill. ilHk «tll f«r msdijm It* tmA 
£«rleh ft ymt AM « b&If imtmtm* & iir«ztk .HTM. 
pvm$M.S  ̂ mt hm  ̂{̂ mrebilliaA m9i,%mf̂  P&ol 
trnmM « f@a* ib* Smi(iii4« ef « 
.A»s«ad3t2^ «i.«iA«<i-.% w^witMd _Mim wmmimd Ijltil* 
mfpoit, bvA it .iailMl^««l tii«,cii«lli ^ HM torspSBa miijm MM* 4 
*8lNF"-pSWltS#*l. ftdl -QSlS  ̂
tmrnm* m]UbB4. t<m m Stm tiM. «a«4i£ t» m .. 
#f l'im» « iNwrl «f <>« Bmspmm ^tmKbXf, %m ^ 
tteMR ptrUjiMkafea mi iMm. ' 4« Miic« mm^'' 
mmtm fiŝ  a. ]̂ cil4i.i@«l «fti maim. 
mA,iii!m 0mmm4» * 
Wmt m  ̂QH3NBtiilI«« teê mt'Jbsn m  ̂%-m^misMp tte <Qf 
rnm^mm mim rmmirnm m 0̂ % m mm mm  ̂i» mw if4i * aa-
MM B©t Imf %m vmtmi 'Vm «f t&e 
mi ijmam  ̂ -hrn. it Hi m^msys 
Ttm tif»» is m» ' 
. etê iii.»« gm mm mmtî  %%m %km *«M 
:pi^Nlblj -8^ hmm wwm. alaeitt #«rt«I«ly mt imm 
mwrnmnSmi M it Ml 
m* nm  ̂ m mrn w^m Ca8f«?«» m 
io-bia »«%tlS^ M# ci«wr 
Sa Mm mm%h m Oteit fmŝ  
m» t% 
S2*  ̂Mmiam jPoMfei#̂  SgAiwawi awl#!!* M* 
im), ml ' 
«3» JM.** 
lidte imtf ffiptiigi" "Chtturi&ill's of 'Ker«qp«ia mAm tmi, tib* pirk 
î iŝ  'Mm 'ft»» Bf̂ wi-.<loeK 
mwmA Imhmt %m li?'' %« lK!^pe<4:i tiiis 
t9r lsr<<̂ piNBa 
1M.1# tim mm la mmsimf FfIm liijiis&«r 
mmmmmi. tatomv' Qmmmmd̂ *9 %« acfMuaifs |)r»* 
fi(MMi;i tmf *. SmN^mm MW' «||«wreKtî  -HM- €̂ 8k» 
fiMNWMK% aar^ltli i» ^^wmm %Sm iiHi «€ « fii)ii»ii(4ii 
4b€ ''HiiHmiHl Sii4« ;i9# JSsr̂ î Ĵ  I&JJÎ .. «i|te 
iMMi' fe«Iii&«i md <gf. Mi^»' 4ini^^. f«r opr 
Qmmtlt̂ m 9i @mit£:mmm^0... 
Il*dl l̂** - V. :,• '" i 
 ̂ MmmmmimB fim'-
liMi Mae-iisi.. mi 
î ŝ 00b WmMms-
«il4̂  ^tm IMir ft\aP»6* 
im-
• Miiiidt t%i SdiNHMi OpPHrawiiî .̂ .̂ pe»«i M m 
V t̂  BiraMî  Pâ  
Wm Wmm .̂ Mmmmŝ  nwuM'-d# i%9 
.Its 'iigtmwm- m ite. ̂ m%'im #f «l«ci -vwi -t® ol?«r (Ito 
ll|̂ « leî  ^m.m 3%« 
#$• .jft>61irl1igti> Wmeî m ftMrn HIT C l̂«ib«r l>fs Jyi4« 
4f 
wsstM « cMl' mumeSkrn fejr ih« Wr 
idf CSIraniMlIt'Vm «M «»f TFEM mm %« MII» 
.t>teM»t«, 
ms .î .pr«iMî »i.̂ ,MiHî . UNi€M''«ik Ik 
MwtKMfm. «M.|, « x^Dw^t »t 'Sm 
WW asfNi ,."felM>f%ii -aM !«•• ŷ i wiiAA 
toad i&«e Iw Bpm  ̂m. ilmlgB 
.«ggr î .'ii4»s«.' i« iî « ««tiMifiHMN«i> « 
«tNeigitittM fer-'ti* -̂  ̂'iNiHiiilitiNi'̂ iî ^̂  
Pî lx @a V^WMiNir 3&t 'Mb .40̂ '' 
_. . ,. '-^^a .» ' - '.A; , ,. .-•:..*:•• 
I%f4̂  •« « fis|«l.i  ̂« dNHll̂ K@IC fiN«iH .̂|̂ ;-1l|8(i«4 a 
AsMpiliĴ  ' wit tb* 
wm: ̂  imia> M#  ̂. 
W«. ISnp̂ ttdUU M %m î UllaSM 9f M« -
.'fl»l^@«ii(if - Ite Biipi:tl«' SiMMi^iiiNse^ #f • 
.1.1̂  1̂  fmm M î|pi«i ̂ lltô Nnî  JMbik |̂ i»Siiii# 
«r lofteik BIIMI« Al«iiii» M4*. #f @@0^,. 
Wimtm MMiiiir# 3|» S *̂ 
M- « @ji!«Mf«r«8ii[w' #f m Pn̂ tiuHif 
M>- mm mlgu&mmi m m .hmim* Wm '̂MiL 
am^mm wmMirn .̂ S^mm mrlm  ̂ m wnh 
lit 
3M4> 
4» 
aritiah P«p«l^ MlsS»t«p InMt HMwrta ih&fc tot wlataiirt 
to moM « *fi«r« t«lk^i£Hibci^ f«r tlM p«s«l^g mt Otb«r 
rwcioa* f<sr fmilajNi &i GmmMtm immAmrh %& a#r^ ««r« tb« I#* 
•i*t«ie« tte CeoHMttitis •tooaX.d as4 In» im |iP^p«Ni«i 
tm4miAi.w mA tba,% A 
.pemdim mm rmmJBmA ttt siilKt«qtt«G^ mi Wm Wmtm& moii 
thBswiiijli tM wm]^m9 «f tMm ikmmmt iiMsk A^IMt Sm 
fl.f« fmmw mA fiwm i^iim 
Mewpmm Urn ^ U» «f Ikmsp*. .laur 
m9mmu  ̂ mi &mA 
wrm .l)«»iiî  sti4p« imB Jkn 
i«mr of itbi* wi imA pr<«i8wr« «i,IUs. Urn Jaimm 
fa^f imm ̂  Qtmmm mS, mA ibs ?fer% 
pr«»ttjn|- f«r eii ^wsil. m %am imms- ̂  fi»,. 
^Mmd BtaAm^f M> i» th^ IAII«e «ii l^nrSa ««lj h»m Mm. 
tl)t«i« iMt A« lfti« m }.#4«r iNr'Mft- ;" 
 ̂ite ari%  ̂
90# •• G«nir, jg* sS.*# 
9i» WMiSmtisik laf i«wMrii#aB PdLifcliiAl. Scimsm Smirntm XJLV 
{S4̂ «î «r̂  72f#-
92.- 1^ flV9 femrs wnret firl*,. jOwEoarki^ S««wi7 ai»i 
3««dbm« 
B>id. 
94«- low lagie gl—g. impm4 p*. 4* 
4f 
9mM a m» it httl m Smxmtsr zi» 1%$| 
SflnNrfclMltfsn, %hmm bmm twAmt £m^iRgjyrj» «ni it. look<wl m 
îm &msmXL of ll@n̂  «iih « to0i<id«r«4 m * 
fim ©fipiiiSsai'im wMstdi %bm mi Um^&m e&ll*di ijiA'o 
nooM l« tvm: imm fimm% t%« ec^tAte«A ilw .«e«^ m 
0̂  ̂0mtlM% b̂ »»m UMI TVO NTE iim ••&£ MINLST.̂  
mi ilHi iMî  Jiî i-* 
iMifcIf HmS&ii^ !« .JMMittir** mMk$M§ la b«MNW« 
iena l» a, »six«i« @«ii0i«t.lai -UNi - J^SHM @f 
«#pix»&Si8»«-taiqpi<NMis Wŝ m$ I«l»ipr 
deJLĵ p̂ M -mtm %m pmmm m ]̂ I.J«f •m '̂mijŝ -«m,.̂ £ m. • 
W^h- sidMi' mi m p̂ itSMW 
'JMii Btim I# #.ti4fe-iA-« iStei^ liM^:r^«Psiftt m tfc« #f 
CaiAPTlR III 
LABOUR GOTEIWMT AHD C(»S£aVATI¥E CFPOSITICM IM 
WE COTCIL OF SUa£FE, 1949-1950 
TSie Couftcil of Europe's deep^t difficulties are inher­
ent in the natar« of the organization, /and/ its most signi­
ficant achievmeats have ta&e through att«iapts to 3ui^»>unt 
these weaknesses.—Ruth C. Lawson. Associate Professor of 
Political Science at Motmt Holyoii» College^' 
Organlgtatitm of the Couoeil of Surope 
th© Statute of the Council of Eurc^e, signed by ten nations^ 
on May 5, 1949, provided for three sain organs. Ihe Council of Ministers 
was casposed of the Foreign Ministers of Mwaber states or their alteitut-
tiT®3. 'Hie Consultative Assembly was made up of delegates chosen by the 
ParliamejEits of the Goverrments of Member countries. A Secretariat was 
appointed by the Consultative Ass«Bhly on the recc»endation of the 
Ccaaaittee of Ministers,^ Two additional ag«icies evolved from meetings 
of the 1949 and 195© Sessims of the Council. The Standing C<mttittee 
of the Assmbly met at regular intervals between sessions of the Assembly 
to insure c<Mitinaity. The Joint CoE^tte®, consisting of four ffiembers 
1. wEuropean Unica or Atlantic Unic»j?», Current History. XDC (December, 
1950), 328. 
2. Kingd<» of Belgiaa, Kingdaa of Deiaaark, the French Eepublic, the 
Irish Eepe^lic, the Italian Heptrijlic, the Grand Duchy of Luxeabourg, 
the Kingdo® of the Metherla^dte, the Kingdc® of Norway, the Kingdom 
of Sweden, the United Kingdwa of Great Britain and Sorthern Ir^and. 
3jiteraatianal (^ganlzation. HI {X9h9)f 583. 
3. Ibid. 

m 
^mrnmrnmBt̂ m #f K«ail»  ̂ t& iMmm SJt «f 1  ̂
m%imi %9^mk m its BmmmmMtimm* 
^NI TTE mma in^saetaga 'b&iy 
mi .1  ̂ S««a«il  ̂ mm ? df lli«: 
It, «!,« Hw «^p« #f feto* «i4 M •tell 
II4.IITE. IT» <• « * PH^WL m9 
f 
te tbe i«m mi tto of Arti-
#]YI w» I»««I T# T» TTO»« MILI«R« IFEL^; 
wsM t# llM iî NMiilf  ̂il» î 9aiit.t€* #f ]il»iî Nm.» mp in* 
« l^« .i^ii^t- imit ip tof wmM imm 
SA M ITE AMTA^L^R 
tile IMM #f Hi*' fl̂ t 
3m»im I&' &€ i%f;» M m« liisi tto«- te^i^iif- «Ml.i 'b«-
'Oi iSaSii%f9s t« it« i»««» »f 
,»# TFE# S^^TIIFCSSLWB JTGS^BTO* "19®*# 'FCIJL® ©IG®# 
msm • samm- t̂ mm h««n Into tiw  ̂ ,ip^» 
s®-»ftfi4: All «f F» t̂t4«ii„ A tw©-
%te i^4isg ft wm im 
m^mm Wm- immkty mm & -̂
m I^^III.I-F«  ̂'IMMII.4 -m^ imim LIWI* ITE wem M» 
«€ WATTLI  ̂ *111 ««IIH 
» m tte ^&»'mrmmi& ®i «li«ll 4mM*f,»  ̂vt̂ i !>&« 
t"* SL^6*# 5®7* 
3l« mA IUmH^«r la 19 ,̂ M«f« WmmsSam- mi. S*e«fti>«r in I952-» 
ma wa^ md LO %9sz» 
mi* 
m 
a 
Mirit mm# Iw » ntitaia. mi m» emeA t̂y 
Mm «# IJU' iMi^ii^eiei* "liyui b&S^ &t 1^ lipMNNM&i^i'mHi^" 
m- •!« W»IIYBIR % %mimti^m:^ wtm* 
g%m- am^im mpma ^-. TIMBR 0mmnmmskm^ mw % m&mm 
tfĉ  mmm  ̂ mim^Arn' m§A ml 
LAIJ^VIIIP^». m, TEIPHPI# M' •»  ̂
• : ' : 
S i b f l a  i ^ ^ p % < i r  f i ,  n f  .  •  
«ft f«gsfiiiH!tt<ii^te «tf iiNt mi Wm $4Mnr«Mb»^ 
^iml^p «MKI! TTI# m..im^^ % wk% 
"«4- I^PIIYA^AIAFMF TOLLS'- • ## : '4ML 
||AIPB«9«K #F 'ISIWI K«^PDK/ .̂.9R<I!K.;SIRMLPW'«»$''L^94RA^IR«UJ  ̂
&S« MP- mmrnlrn '$m%» «FF|#.̂ . -
wmkmk.0 .IR^F&M .1 .̂ -
I?I^III %B® 
' tiwiaiaLWMianiiiBrojyiro  ̂
»• ^ mi), 
tz* mm*,* m* 
i$m PNNTO^#FE M» immi^kmm RETOTIGID. A»IRTMT.- xix 
; IFSI)# W* 
% 
wtm thm IMIIIRAILFIF %TE motrnma L^ON * -«(»RT«IA mmm^ 
mt fto -tar pmmr %o 
mi iM <&» «t.rt!̂ l̂ « b«toM@ ib» nwiw^  ̂mA tte 
mf fw «««% vm%g tM» mm 
BFR BAP^PHR X0V«MCIIL« FIFT %hm 
mm ti&mmma^:-0lm(0^iim0 rn^ms^ ma LINIIT3|R« «^^9FT«II 
Wsm^mm 1m te mipiigsi ef tin* 
TEAWDDY* ""•". :•«•:_-••• 
.II. ITE .SLA  ̂ wsmmix^ A^HMH^  ̂  ̂ L.F « LAI^M 
FTLL II^RI^»M  ̂ «»#• 
MIL# I^LJILK IMMV 
1> A£k &B6B&8fc IS# i||Mfc.." tmm»mMI-m  ̂̂ i«t1«t |n 
JSIM^^  ̂  ̂I^I .̂ HM ' JIMIM #A«J.4TJ,. 
iilftta  ̂'l.i« #f lt« mm î mŝ  
1  ̂ -I»F 'memmrnm •. . « 
4, UTEL' TIUI  ̂MIMII%L  ̂ XL£S«%«M ITEU. «IFC»% UW 
«i Ite #f »iMii%. »d IHI pr*» 
I# IHMPW  ̂ ^PI#FEIMI pta T« IL  ̂K  ̂ ILW IBMMKTOL#' 
IHIT' 9F'%!»' m^^fim$ 
f«. IM IM iiiiAlit##  ̂ .1# S^I»PMA«4 tn f«««»i 
LLTIRTI <»'̂ » '̂̂ *''WIFWM4III#' F FFWIRRT «M>ILATT IMR FTLM AJMMIRTA.IR ISN 
.FTO% I«I«I8II TE FIM  ̂ 'ILNI »RIBT«8I»I wmtlimemab 
im IFE^AFC*! 
i# ite  ̂Stsmfm 1m i>»«««M«3r, 
JPRT'̂ MI:' Y^^IYYIPIFIIF MU  ̂ TJM- ROIROR %q j|jp||»niiininn»î  
14* AAMBMIIIIF ITTGIKMBI ILB% MMMIM)  ̂ $PM S^S^* 
wm  ̂̂  OOMTITO* C€ ixmssmm 
m mariNHr «f t̂  €i3«u»eil* ilUk fieisgmml mm fmr » •fptlftl 
JISSMLILL' 4^I<^ITEI -:% 'IBIIF^II  ̂.-ML nmp^&m .. 
I# 
FTAI IJOWNR 
$am mmm hism^^ mm, SI»-; '«IPII^IM#«RI  ̂
m^:..im pamt I# MIIISI MS BMEM»IHL>LI«II' T#'YU! fmlamm^: 
M^«IPI>IJM « 
. iMl mi-
:- s^' 'J 
^•# ^ # 
:i 
mmm .P@IMR -,LIKR TLMI' 
wm .mm tte fir$l> 
to'm^ TIL# 
@ir .KimMeirse 
1 IMRII- M & wm m 
;#• II* .«. . 
•m « ~ ~ m 
«f -llBljtarii Is • Wmp^fmm 
'sm- A^NI% FT TE^FMRN 
TE -«IA  ̂  ̂wmm mmt 
mwa m»m-
.Imtam 9i l%«it>Sî  m wnM. m rnm^m  ̂ #f 
qmtmmmsm^ L># IO «» #ID&^PA«I  ̂(IL!T«.«MHIS4WI mep* 
'MCNI  ̂ I|» ASIMLA|PT «LTE^«FFI«^«II KF wwl 
INT TTINNT LITPI %• IRM.IRTI :LI^B4@RAR ^maumm^itim mmirn' 
»f 'F«drHî M to' In iHw- lif«i* 'î  
I6M» 
iC livipsig kmtmy^ i%M> 9mmijm)f 
fma. 1 CS^RAIFEIWRFI I%F)* I, ITS .̂ 
m 
4»silmt»a XH% VHLEB MUI (TOWL^FIAG B«-> 
tlMt liisliii«i% "mO. tlw dUmrs i«» wMm li. ixy 
IIII«^MJNI TTE MHI ITO mimammm* FTJIM 
Im MetJ  ̂ of %8 it i» mi m  ̂ m» «l»i«wiv for Ate-
WT' TO SLST«IMI«W'-.«R STAMURLE. •»« 
'̂ ML IMIA 'MVIK' MMMI TIL)* FTF I^LFIIL#JI, TNIA 
. $m l^mrn . BI 4IIMNI LA. I%F SMII^NLITR 'L# AI^IYRMII; 
1  ̂̂ p(^0 MFIIIP  ̂ W- &«F» %m .mufsi pmmp III'':I^IIR«TT 
I# ICMIIL  ̂1# IHSIIA<«YP» MITTE %E TIM- LBJ« 
1^; IMS -IFT TTE* 
fi|̂  t# €«n%c  ̂mm Mm •g«»is.» 
Hue''  ̂ fur 
ILW L.%I*9 S£' 1^» JOHMWIIFC^Y -MBAAS 41LFIHLF®LS -FCHIII LIYQA^I 
: w* mmm 4IFT<#.' -*L 
iteA.: if lldbiMrf msA 
I4NMN» -  ̂«LII.'#»JI•YL«••• 
IPML '*> • • w» TTN 
' II!II^<AP«[^<» X ITTUIA TALLMII  ̂ 4IT9^4 
TERN LMMM'MNI» JFT ITE mmmm  ̂FEHLN SMMIM MRT;. .UMI AMMNDUUR 
IL^IIIIIA^ UMI @^MAI*«MI «€ LIJIYM«NI^« H WIIAIL I* ISRIITL. TO wgem» 
'MpSim %ii^ imm^ to iNMfH* «» mi <qpifMBMii* 
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PMMM S« AMMEI  ̂ IMI TIMI 
MKFTI tmmimg pss^e^ l^aani^mm ^LADOA AN ALL -WI^IT &•$»»« mi itst^ 
IIIWIFTIT- mfymim #NSR«LIR  ̂ ' 
GLIM UT  ̂ mm' ^ imtm^ 1:%9 
miSmmmi. Vm tm fŷ mimg tê NMimfe 1ft 
pmmm% 
Im 'HSm to i^i^ mm ema^mmt 
2» TIM  ̂#>1^1% «^PR«V» UNI- «III(- IGW^I 
J« «- i«r ilM  ̂̂  jpî rii«x^r-^pMNA 
»« LYM  ̂ I*-.%III.4 IW PI^PM^UILIT I# 
fft ««li' lAl • 
v.. i 
wmm wm 
LII' 
b«^wmm MHNttî  tntt liMî . lliiidUii>«[Mi mm 
TI&IL«|«,"'UNII ^MIWMS I# «MI  ̂'^,^m 
TIP L^F 
%  I ^ I L , « F  &amim.m-
msa THFT M«GINMI IS TIW 
TLW ««I  ̂̂  TTE immsi^ @WIR DW SAIILSMBEB «F ILIIILI4FL«I  ̂
L«IMR % ib0m -m»^ims^. mmmit ma ms^ rna^n^ 
1UM PMPLMIIII fm §mm^* m TESS hmm UMI  ̂
&M*# »•• FM%. I (1** I> 14?^* 
 ̂ QII[«IIIGI^L^» MI (WK9)F W^* 
X?U 15, IF^), 
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tbm LATLETO %&ek P&MI* TH«I MISI  ̂ m isiui .ommumrf dumsm 
ia Um iHiiitije«l airasifsrs at Sumî  did iod»9d aiOmtmtSMM tiiis di*6«m-
SL .̂ 
IFTTINILL4IEI, bmm 
Im mm is bis m 
AWEYR# LI  ̂ML: toa smm 90amia,. TM» 
ismmtma 1  ̂ IP»R:.'AW @R 
wm L«U  ̂ uma LI WNMIMMM  ̂ %» J^WI !!#•*«'«!«• TO TM» 
m mm mA m mmm". mm wor̂  
^SNYSNBSS^S^-W ITE I F ,1^1 IF t 
1^1^14 }m%im QPLIP m» I& thm &bmm^ 
• 4 
mmA im î a 1smi.tm«  ̂ Itt to® mamm mi B^pi@§mm mdm* -• -
mm m Ibî  IU»»  ̂
•'= .'•• •"•- £. •' y 
««a«itl. wt>G um imid Ub %m {m  ̂
M»RL ICISIMNNR^IINI L^RTFEMR* mm' 'm» 
im Ia Mii pm^mtA iteii -tdf awfeioMl̂  n^^P^PvSpMtT't 
J^X%» I M IM IM M 
.®@W@PDL .̂ • #|P^LS '̂ #1  ̂ .IIV SMITE^T# **# JI 
M'Mî iyiftl.' Bm_ iMtr* -« 1 tlii î iM iiiit %lm 
m^^am ITF' TO AR JP«M»LIIIG 
IAIITLMA. m m^-'iam. mmmmlm m TB* 
rn^^im 
ii#!Pii» l̂pi. pdBWiî sê  
L@  ̂ IdirlMy ilia^wl ««iif»rl4Ni  ̂%li# iMNî mtl̂  
|MPipNMi]«y HnA^ «r mm 
ASIMMFEFTXF • '**KFT IRTMIM IMI. 0f 
«WNTO F«IMNIL>IAA« « * « FWFAFF! :4«II^«R<» 
WT# 
^•' -]NG%.. 1 (MIWITOEI),  ̂LAF* 
30, 83, 
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 ̂ito meA, «»«» •»• p3*i®lf fm m 
ffmOml ftppr^fldK. i# î ee 
'IF 1 T.«M M«K «AI APPCNMID  ̂ <EWR PR^IW A 
MMME-P 1 ̂ P» I& VDJJ. NET. FW I «« 
'TEEK «& %I« PCNI«LLILI%JR mt  ̂
mp .̂* Bteit it m mm mes'̂  %m 
|î «r iMiiik pê M. s@t emsmmui tto mi 
htttmemt MmM-4*.Mii. ^mjatimm mmiA NWRTILLFLLIRTTLL mt TTRMFNLR 
* v " W B H H F * • ; • » i i i p H I | ^ ^ P p ® H | p (  ^ 1 1 ^  
I«' TO HW IL.'LIR ''IIR>' M AIIRIIT'#«RM 
LIFT VNK ^NMBI 
TELSSPTO 1 '̂ tmim- ffffi ^AT 9H^I  ̂
|a. SyiiMeiM& SBlSy ••SjF Wi ' SOI t̂iMK li 
TT«4 'I^B4V#« :«-« '̂' '̂ . .,' 
«^2A .MTE TIMI ' 
»SB^AA<TAAIS LISAIWI^IAIIATFL^  ̂ FJIF||M| S^AGTAGDHE 
S^YTATFT# A MM* I MM  ̂ YIIJID  ̂%TE% DIT--AIL 
wmmm. lAm ttefc «teU«£^wl|r 
M^SLIS %# TTE ML ;L# TTE IN^LIII.:&II 
' FS^IL^SF MI^U'IR <^NLMT.<IKI i^sma^ 
LASI-SFCWSB SLIMLSSR • ISFEFG' H* 18^-8% ''NT? 
' SE* .̂ RTTTIIY msm .IM MII%LIII|- S#" F.|»F#-'' 
•,,I^MII^^^-%M. P«F  ̂  ̂"FE&«  ̂'MM^M '%» IWIFC«.» I' 
IP^- ~MI^M .ITET I K«IW::FIA %<» IW «TEFTE«I »F TTE%« LB* 
•mmm &i TE<%  ̂ m^r-^ TKM mam-1 W 
-FMIRM. §m »%im. wm^ma 
mm^rn * » • 
% IMAI m- wm^ %m-'ms§^m^ TLMA !« 
.ia  ̂ ift. ̂ mm 'Cif te@» 
. pii« «iî M^«' «. «. • I tml iM #v«ii ^bmm iter a»i 
HKNIA IN M^9$  ̂ «F LYIMI JMMI IF TTAIT|R  ̂ UL 
««MMI tm tm PRFT^II«I DILFTE«^I«L» 
.m  ̂IM m^ht m m «ITE« j& SBI^Y 
'X «s  ̂ tl̂  ifi «a«s^  ̂ if m» wmm I# l«l»» 
nfijo^y mm it «mI4 ibiit m mm  ̂ «f î«^m%« 
34. J^-», M* 
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i^mg. vbm wnms^ mmmwh tmxm 
for sdhdsndea of G«mM3gr to th« GeaaeiMl @f Sbî ^# 
1 S ,̂, TO @F ^11 
LLMI QSSFFTSENS 'L^UI .̂ A#T TW*' A WISMPM MME  ̂ 'MF* -
nitlMb tb» Mi stiNieiî .  ̂ fistl« l»M-«^Mpt' 
by um wm^mm iikmm EST* 
.. » « &i 
fm PWMIII  ̂ FISMMMNI: %FEII mm^im ̂  m immi^ 
WM TLA  ̂m §aeml4m4. m mumetim amm^. 
mmms. #F' m& 
^R .̂C^KNMUAF »LL  ̂
IIA4 gam- m & -L»IL|«BIF IM |S»-T 
-DF.LLMI a»9mk^*. ' wnim MGILFAI HIMYA ««N«WM 
DI&IIPKTMM  ̂TFET! .MTE ITORFIINNNT 
FILL* EBI^«F «L«O TIMFT IIM»» m • mmsik i.. 
mjtm immmm m^- ALSMIRTT AFF /JTA*** 
p««{i f«p la. wtfet®: "fB®!*'# 
«fcdU;li i»db9ag to 
statsss^t- «S msa mm' %.®I«IU,«4 I® A ,FIIII»»L #R .»«R .PMRFCI-
 ̂ ««LJR %« THFT <IF -MIQR 
M .F^PUNM UI M IOIIM-.'1  ̂
a#,̂  mi till* %i» t««i»il|. mmmA m -̂'M Wm Wmmh 
•m %«R«« @F IHI mmsm^ ma. mmm 0 MTLX' TITO. 
r«l«m to &tiMm ia. 1$ ,̂, UK* ewfytaie*' tî m 
^94  ̂ mmutd isfime^ @F IBT WIEELCIA IKIM^III  ̂ LI# 
F«IIT«I|J«R:MI * mmm %& W^MIA* 
45* &»PB»t» Patft X (Jjii a«»alaa), I, 34S-49* 
46« CRCMI£HUMI. SK wm SII^IWAAA AAIT ITOIIOFFI  ̂ XXXFLU 
im), m* 
tMM «a»« to * eXmm  ̂ Q«s f&l«m Ir»» 
LA»S SIWURIS**! TFAW OAIJI •IMPOLNTS whixsh m&iwma :YI IIM L.%F 3«NIIISE£ 
qm E«EMT0% B'«LASG W ASMCIMF #R ISIINTTI T® TKL« 
bw^OKleg stMBfdjr &t tbm diiMtint't 
wfti-Nitf s«rî wfil« mt 1iwr« i« ib* mm is famrar 
1  ̂TTUI' FCOLTLSAL WTE «F SSXIII* m & F«D«A  ̂ STATO, 
mm^ m m m^a 4IWIAEI  ̂ » rm»x 
MOII 11  ̂  ̂ m^*0 T«K« 
Itiikiiî  :iKisb &i tlM» liHiî  lb«l «r 
pm l̂M'wspm %o tti* @r ao4« 
»^«r i« ia fwdr #1* pswfî ifig tb« 
•ifios ei mst iM(;r «f'Hi «g|4NiMeirt» ̂  
F«X> L4 .̂ FF 
I.TEE ML POW«RS OF I^LTIMWIMIE  ̂ ITT TFE« . 
• : "• •'--/ il,«i Jb, fe? Ill# 
BtA%m b£r« «» tiam mtdmkmA of %k# :€ îa«at» ' »mm4 M 
'̂::TIYI^-: 1  ̂:TAI|-;I^PWI«IA4TIISIF ̂  mm mi TEITEIAS 4W«I# I. 
~iitiisk» .̂ 1^ :̂.!%; #f mm m4 «% 
IBIN TLII* IISPURTASFE «A tkm mmmmkty $m 
SSSSJL ALTF^^W#' #1* IA 4BIQILNWSLI®B 
^a l̂ft«£i%«l.,. iiiii»l«is. %» l« In of' «si 
Se«n<tlsavl«ei la tmwt &-t gfiAmlL wsiw m- tt^^lrnmlSmsk* 
Tim liitt«p- €N»m* memM ite Mitleg. ̂  mi 
I® "AMI mmmm p«l̂ «iis fegr osepiraMcn tlw 
mm^ tm E«I%«LA WAI«#TIL^RAL mmm» ^s» M«I TL»NNI''WII 
mm îm ttimiAm Mtmmi Vm %«!» it ̂  
ikM 4«»wbl̂  .Md l̂ oiKi&le* of Xiiiiii.«is« -MUit tl»K 
09IIANKR<!RITIL«TT <IIA«PI^JY«N ' 
war th« llial9t«r» aad %# Qenl.»A tlM &i Wm 
KF* IWTOIRIYI PART I (L«T »«»»IAA)|, I# I4I.« 
6? 
Assflablj thro«®ii th« inflimses* of t&e U&rmmt, th« Lsbom* sttele-
gatiioa, for the most jmrt, sought t9 aawliorftte th« eociflict bstwuen th« 
aM ili« Mtaiatsrs amd mvmrj effort to sscpose the Cwuier-
Tatives sa pam^&^hm$dmm «f f«d«ralist cause* 
Ibe str«ggl« b«t»^«a federalists mod fsBctl«^llsts ww de­
cided la favor of tlm fuBctismUirts ia th# 1950 S«s8i.ott of ths Ama^" 
and 0ons«nnttiv« posltl^ thsa mms rev«ai«d io its triis ligM.. 
Mt the b^vsea tb« Coas^^tiw m4 Labmr d«l^^i«s mm to 
go CO in Cowtcil Wsixvp  ̂ mAil tii« Coas»rmtt¥«8 &ssm i»&ek into 
office itt Octc^me 1953-. By that t4»e eoaflî s imd cos îetidljf stts t̂l-
fiM the As»«ibl̂ , and for sll jpr®etie«i f^rpmm tbe G®mcil of Ew^pe 
became b«t an©th4^ withered iiwii m tfee tr®s of ik^Is KwE t̂sa drmmm 
and great aspimtisua* 
Prsais witmkttjm fefa# 1949 3«8®ic» 
»f tfe» As8-«Kb|,y 
e<mflict bj^wxe the Labour aad C<^«rmtive Fs^lm 4i4 oot 
«ad when TTT« first session of th« A#s«folf mdioiitnmd om Sapt«EB«R 9, 
l%9i it ri^ed oq is tl^ prwBS for s«v«rsl wesks, 
Cyril Falls ia lais c€il«am» "A lia^w m lor id," in Itm 
Illastrate^ Ltmdm Mmte aot«ii 
1 m qitite prepared io ̂ ait t'mt la some cases tM Tories» 
flawing thl»^ gcdag so «sK|»loiji«4 their pcqpul&rity ia 
a wmy utolcb mast have beea sotasp^i^tif^ to their |)oXiticsil 
amtAe st hoiee^ sbo toojc pleasta*e ia r€mindiiig thea in retwm 
thftt mthing tbey coald say &r do aeed affect th@ polic/ of tbe 
^itish {^©riment, let tbese felii^e affi«lti®B to be con­
sidered sMm-isaumf wdth m «ff«et apoo toe stat«» op nork of 
the Assembly, Botfe parties sisoBl4 rise abomt sacb f^tdaess. 
Then F^ls uttered an appe&l and mroi&gi 
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TTE imjbmst qmmanammh^^m, tmm mm TIMI 
t# tiiiim' ia Inif  ̂tito M' 
TIMI nim: 'fmm T# mm§-
' ^ a m ,  H I T  I L # ' « » § « » * • ;  
 ̂ TIM : 
f«r MiMMleMw: 
Zî ljgii Wm In|̂ wi« ̂  M» ppi«i.iypi Wm-
"'•% •• * •• .- =*•*'• I :•/• i:' ' 
IMM 4 LIIT &m #F 
'"T ' .. i . , ' •  •  ' • , . . . '  
m^Mmw «f iM te 
''S0M# I# .I^» MCIIIDS  ̂ II4 
MF# 
mi iiM» 
PUTE. 1 '̂ MT- MM 
II^# IA %ITO IMSM PPIITT &• 
FF» «AFI«R  ̂ mmm. M9)» 
n 
asm t# &£ a imit«A 
IMTTE kma :« WBIPM P?««NI* 1^* 
®&§m i0î  iteAf  ̂%l» 
vm l4iim» LAIIT 'wmi^m mi^immly AN-  ̂£FTEI 
M.- msm ipiipnM i« ̂  4lia4 « «î M ««wM 
LI;IWII(FAW^".̂  mmrn^ ©F p^^ma «<^«IIIWI» ^3GR 
,«#I> «T«FC# I^^IMITFI^I^OY FC IFITF, 
-m ̂  wm %« 1  ̂TT WM ^ * 
,SIMTAI .̂FTIAI m. * » » IFET BAD^NP-
t4«: «  ̂ * mm %im0  ̂ if I# immm  ̂ 9t> %mm  ̂ M4 t# l» 
TET'UNI m FMIRIL im FTININ»« %• L^ILIIMEHIR 
%TEI» «I -IIIELJHNII- «!> AN 
Girls' tM it 'In l̂ iww #f a ̂ #iitsnd 
^mmm Vm %mis0k #f twnfjiiaiaitel* peMite  ̂ ml# 
S4P(MII@«RI» M «L»«I IIT 'LI@WI« IB» m£:immism0 tm M »mm^ 
ttie f«taAeil -m$ .l^£^li«»iil. mm HlMi m 
HHcSl. im m SM mi tta 
%IW« MS.|, m MT' IFT 3m*t 
L .̂'IMI.#IT |»AM 
G< 
««« «9M 
F«|P' 
IJ  ̂M WMMM  ̂ _ ®I ^MMBI3R*9 
SI. TTE .MUNI M WMT4J§ M KWMU^LSFM %%% mitmt 
m' immm^wf TIM E«NI.M«» ̂  .IOGDMWM 0mm% 
« %& MNiM it Mrt ttit immMy «it@» '1  ̂ilfliat̂ m 
'm %m TJNT MIBWIIMHRILII T# ITE LB* 
LE«T mi LITE IY[»8IID^*« L^NONMNSIII^IMHI mmm 
.wi mt i>«#^iNii £||iSMiiisw f@ip Bi# ltlit|iii^« 
ITTS«IITI  ̂ E«AT»I mm IFCS A^«NI .̂ *»& m AIIILWITA: 
m vittlii mt tlw <a Wi»«§m m 
 ̂ nm IT mm: A^S# TIMIR QTMKI  ̂
$$*• gmrn^u &i msm» IFFD*** HFH lf%h 
^•' Ori»i>l»rttl«B> If C^950), î « 
FAT 
IMI ini# ||M  ̂ m wm »*dN«'* 
CKF JLLMIIL«  ̂ PIMSK 
-; T;' HA IMI* qmmm^ 
- :mm$> Wm dMMMi msmueA m iy»i -€«nwsii «if 
MA. %« TTO  ̂ ^-J[LIR«M« 
m 9M 'K«III-  ̂ psi^m m 
l̂ .̂ pii iî lMi  ̂litii 1ltss>$isAw*9 QpewwieS « '» • %»•. iai§3mm  ̂ Wm 
UTRE  ̂ ^si. IM^IR * 
TO TL» IS wm m mma ̂  
Uî  M Wm^^msk 9sî i wm -mmmr  ̂lî «  ̂#f 
msm WIEIT 
FIT TOUMIPII:  ̂̂  1  ̂ .LAMIRIJIM, HWB 
tl» Sî lili'#an^miWt .«N[  ̂.teld  ̂in mml im tls* iiim .̂..t&mk  ̂
IWI^«  ̂1 WMIMM 
XI. I* SIII «!: II«IIJI4 '̂' TY^I 
^ems^-1* FIIII* S% OYPOI A9^I« 
ma* 
n 
Wmm nim |j>»C IKIP m& 
IS#T.« im II»T> m LWLI«I  ̂ I& INNDU T« MMTEI 
«TR 0tm0, S« 
TTE 
.1 LK«I &m--m^ ^INA^RMTJTO I# MDBI 1^0# TIM ON«I^IYASM 
r«' f<^«il.te' .£riii. itet' wSt, 
fmmrn M !NIBMMK''.TI»T 11  ̂
tma his. toiuiliisii ini 
l&itilim  ̂liyr Ite. ln^ppsAw liijilirt«f« «r» 
II LIMLV TO MMM ... 
mhA muMMWifiilly ^sH îrai #is latyroM  ̂ bjr f ĵî '« 
IHI4 EEW#®ATE» w MNYMHI LHNRIN» «9«I4 !>• 
eely Ip lis* 0mmmS>. mmmm  ̂«f Hut' «|mMnm«i».' 9it 
L^II» IRILMII VLITTT 8TL^« TO .I  ̂
« •JGPXINE^^  ̂ LIHI .̂ 
m im mmsA  ̂ tw- î pg '̂ c«ib 
IJD^R SENRAIWI  ̂ KIIB€ %# IRIILLI  ̂« 
•ws^-m F£» piia0m* 
»t̂  ̂  W^&mm msfi»m^»6Lg tem mem t̂ m .t& 
§mt wm^mm ^msmm 
IA». «»•» . 
L A  I N . I ^ R A @ F T L F « « I N I  <^- BR*' ̂ PII« 
I# 4TEIP^RAW  ̂ IWFEIMMA SWNTE^INM 
LIDTISD #F mtmeim «E»»I« 
FTWWBNI» I* €# 9** S» MMXA IL^H W« 
P# 
IB3« I** 3&A-63, 
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I I  
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I  
I  
n 
imm 
HM 41  ̂IHNWIBKAI IF LLHK ANDJIT ia-
timmi l̂ it:«î UipMliM  ̂ tme HM 
Mp l̂iiarte tuirtbig imm 
&£ vmm UPM  ̂
::-«MI^I«» ̂ « LIM IF^^TI^^IMINLI^  ̂ «MI#LIII'~IIII * 
mmjt %sm. :0^ii^ik$m: ^''^m:_!stm 
PMI  ̂ IDMI .I€' TIMI 
: JTAIBATAIJRFBW- I^MI *"<!*  ̂̂ ^AI- ISISIBJBI^L 'WAI&A' % -
wm^mm TE imm :LIIPEE- . 4^P .̂ TTH»''.L^III^I» 
L*« TAMI3>MR I# 4MMIII«RI|; 
$m ^ IMIIT BI  ̂
wm '̂ 1 mm^ mm- m fmst 
.msk ift4 IM .IipipKr' IliMii'ii/i«  ̂ w^mm tINi C«MiiliM«ft 
.4?» ^IRLITE^D' ,̂ |W I^**: ̂ TF« 
P# .."^W^TEIIIAG $m AITOSS^GNTFFCGW :LTOI F^HLTTIIFEILAR^- CAYOBI 4^m IIUR^YI 
•• C 
CID ITFFII«LQ«)  ̂ z0 s9» 
mi Kittlstew pw mMmAsm. «f HM immuSĉ  'tawl 
%# IW IOIJHMMI tm i» TVO wmmmx MTEILHI 
I%« HA* 'VA* I«0 HGT ' 
'mm €mimMsm  ̂ sî ieipfe tli« wi' 
<̂ 1̂1 UMI %• TTE 4S»«B^̂  
' l^m^itmeg* fmm^ OUT. HMFT. tjemm 4IYAN[DFEL«M, TEI T^IIM ' 
t.% .ipw tiiaiMiatowiai t̂ 'iMMi. iiMM( m& wH^mm mmmmff mA .«^yb» C^mitiiyi# 
#F^MII wm' 
FMI% TM ««IIYUI ':  ̂MS im TTSMI LCYILA4<II^* 
^. LI# wm-msm^mmmmr wm -NT ',|I LINPNIM 
TOM T>» *lsm  ̂
I« OSR P^MARF *» 
WW M! 'JNFCWFT 
<I  ̂  ̂ MKILBITF--«' *<!.«' HI* FEHHL-^MHI 
OE4TTII. SNMH ~TF M«M@F 
IF ''I» '̂ 1# IM^S«9 J^»T  ̂ m 
' 1  ̂ IFEMI 
TTI  ̂mmm 
im. LI# m :LNW@  ̂ <EC TIW 
IMT> ^1 WM M* 
-111 
FT* MALI 1. CM MMSM}.0 % 
1  ̂
73- -LIITEUI  ̂-1<#MGW '̂ ^G^RJPL  ̂ *vtm^ §mi&% '9i ifbm CNF'LALL^IG 
' «w f««i€ii»NNi^ iM» Mft Uitfl tto imik mi tlM Gi@M»il. f€ 
wmes^ DMRSI^ PWRT- hm bmm m mmmmm 
P3I mi TL« wB^ * «TI^L« mm JYIFTITIITTETT 
tei MHHriiAf, mak mm ik fwiliif* M* 
rt 
lemA bmm liiai»i«nK Sa rmfming tm gmm. 
pmmm %» in e^a£^«a  ̂tim Stsî , Is 
^TARG AC MEAJLLAI MTINMS s&j^tmm 
mma FCLHT .JYT»M%4|RI "T««^IIIF' LA IT IIFN«II.L> I® 
bm IP»«ELMII 9k mtĥ mx •!«£» -« •' 
&II|TTAI «€' "I »SST SAY TLMLT X RTSKTD UMI «F %LB» 
I^3MIIIIK4*» |[ '̂ mijtxsuiamm m h^fos^ maef mmmihpii^* b>, maimbm 
,̂ 8StS£'SsS ' flfflg* 6<*li3j@8B8 tilfcB |>i1.|fi<|nî  m 
stltimh *I  ̂JR«KR M 
ITT « AIR LISPT «B«I «3AFTJI«NMMI« TFNI «FTTO«|̂  «• IWRK 
..̂ 1  ̂I# &i TA* his^p 
'm* ~TAPM IGG;^  ̂ 3m.,,w0^. vmiii^m» 
-w» iam MH» IMIIW mms^ m 
X #»M4 .TEW- ^IMM 
SN* FAT - |̂P^S#.SLW8**"^6YR 'TAIFTI AE% GEI^-1  ̂
OWTUITM- EF ^m»,*. I»4» 
•«if« «f fnii©« ito Ms 8p«»h aa-tfe#. •  ̂
'I»TEI% 6«MIIT.T#$ <@F •»» NTW «A9«ETR«4'T<» 
fes s l̂«!»ad is %M.s h&H 1  ̂  ̂©ferss df prsis®,»- .̂ i4», 4w* 
Ifox  ̂ ibî  Bî teli ««» S*2^wr«w ih« 
SiftfesrlM^s «%# gMttt of th«fc tli# Mia-
T«4«F« imm TE«A PL^ISG: ITE MSM-BLJR .IMM $tm 3T»^^IIG 
C«i4fci'#@ 1« Mi»riky ®f lk« Ca^eil ®# 
MS*» 
»XT. IN prnim^̂ , ^mimm thsa timm m « DLIRASM# BEFCWW  ̂ TB« 
î MaiUî iMi &i mad tfe^- A«i<4M#|̂ , %• Asefial̂ ly is lOjaswt. 
»mmmm |# GFI SE TFCW BICLIIIJ  ̂ @F IVIMP*!, 
T# LIT EF ML£II^«F8 
waaM t« b» i<iMi»« 
&i«e ae44Bi!il« «niN|̂ £ î to tlMm« iifeG «tl>iusl»4 UlM CcnniiiM of 
lommmm ««^T MNIKIJR  ̂ ,̂ DU, SI.| DTLIN  ̂
SWI^I% MM#. SIF «ABDI MI^«R »F Q<MB»AER» ?$* 
IBRIMI IJ^ISKED TTEA F«DLWN» OA  ̂ W$IL*'®E^AMITTEE OF MIA~ 
|j4«rs, bu  ̂ 0i Wsop^B mtA it« Staktu^# 
n 
mtmprmi %@ bf ftm of thm 
ELIMR% IB m mal ARISI»* ' 
m^m- loifyam' I^L.<IBIT  ̂FA .̂ TH» iw9 
mmtim . mf » Smmmm Mm 
•wii «TAMSPIMI« DF SRJJIII  ̂ IMMI 11  ̂ %M> LITLIII' 
' IttA hî m imm- Si« of It̂ stiars- in tb«ir s» t̂, mA 
Wemmt^ tte J^ywe l̂jr IkM' it- t® tak« mmm aagtim t3m 
, i^iam. im ITEMK* %II* 
FFFLR STOIHLH «»I Y»S TO t^^<amm% AXTISL# €!»•« 
^X|ii| '#f the uMA- of -
va^kmmg. T« IN ^LI m %km ̂ uimimtmm* 
lip^  ̂ liar  ̂
- FT 9i»w^mm--mmm» 4a9^i^m «€* 'UTEILTE* 
:;L 1  ̂I# SM '̂ B  ̂I# IGG|MNI 
' tl# i» Ite  ̂f<!feii* 'î  1  ̂ . 
. WMTELII 'II# IH^IGM 3IMIL|I- I@IIM.TI.  ̂wm ̂ QEDTLM  ̂ IK^ISM ': 
%' #C #«IL8> £^F« 'IITII 
^R^I^LILL/J  ̂ A I^FFM BN^PMII "JYGIV »SI^JIIII IE " 
R' LIM M FEIM 
wt* LFTTAUR P««LM«I tum P?«EI^III%G, ''ILB« 
Mi ttai lii» «M Q«t »tee« 
VT TE. TMS IMW M ̂ IM^^MIIFEUYIT.I' OR mmiaiim 
f.p 1  ̂IF* MWIIL L« .WR' IWMII  ̂«A«I mt* &mm*tf 
»:;II^  ̂TE.« ATNEI^WT A 
7^*' QNA^AARIFEIAO. ILL 
?5. PFFE I »mmi.m), I, ^A^-^• 
n 
to ttm fegr thm 
wmm udm m%lm um tm&a b^^mm ma CE^S^RMTIV# 
B<<|PUI &««•» BII  ̂ LG|!M@RR «9EPLAII»»I 
rniam H« M m I<IM mm h&m TO B* L« 
«p?ip»r Wm^mm mt Vm .&xWt 
mta09 4M t̂tm m t̂mm wnr# -alnnî jr hmMg €a»iilHr«4 MiMa tmm-
»@rk of ils» AtlMikie Irmty QcipHai«iiilse.».. iMt iic»î  absi*Iii trm wt.|ai 
m tim s^muk^ T.TE FX^MMGI. #£ %hm 
iliat 'sim* £it« -'%m mkmi Vm MmeMf %m teiw 
it iMMi t»lG«s. bj a aluw mt Maite «»A Ifee iws 
®.l̂ î <i •»'«li4"" .lB .M î of tlMs 
1TE» 1MIS T® IP«IITS ^AIF  ̂TER^EP^UA' am^ 
tfes «aii»rity sjf a. Isjra^^ss Misiat̂ r ffe* »^%#4 b* 
S ©F T© FIW IFES 
WSWI IFR FTFIA-IRTI. IFEBEWP I  ̂smsdim^tima 
tal trm TLI# -mA 
"76» B>M.. IM-
77  ̂ IBM*. LA. 
18, 1S«. 
2.55. 
81. 165. 
158. 
85. IM. 
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IQILI* imlnmmg MIE* €TAR«&IJLI.*« 
mAmemy «f m Qmmm «m%rihisAi,m t& Wmtmm l4i]9«MBir W*a MA 
fcJii# cfttsMm 
fm wm sm %bm mmm m hava wkh itami 
1 Mk«i #f Mr 
poi^ TIKS  ̂ t«^ TIW IMA 
mAim tte M ito* wgtfjs  ̂ «f dMiMu^» - JJl fif «» î  
'  1 ' a A X  < ^ -  ' m  a r *  m  I I .  i n  &  .  
1* MM B* SIRETTNMWIP «PHIITO« F<I  ̂ AII>IMIR M FEHLX  ̂AF TTO IJOMRW 
««SFC :im^lmp mm^* 
i#l4Wf SIdAi Sip Ml yiaw^f  ̂ttMl SWBIWI Wi ®Pe 
y^mm ITO 
vam FJ^L> I4» T-L«% 
.̂. ..;• •#?•» IF •I*> -LILFC 
1 BI»IMM IMI ^4»;-W«AYY IBWOYI -^L'' 
, .  . :  ,  - I F '  &mikm^ MI I%» T® « 
»# ®««I«MI.- » * *, -
V hm- ML TEW A^4»T -• .-
mA ll!is» «Ut :̂ i#». .«irt mim mmf' ii.i»ly i®" •' 
!Ni mi m 
LII|̂ ISM.#*F*. 
m ttriiw' at hmm I® tti* few® «f C îp  ̂ .#f 
ms&' Mmfmm & wis immm t&f q^mitSm^g 
## 1A TBTT ©SSITITSSSF# I^FRTENAIIYL^LY F ̂ ^AAAPY 
tm 'ILI« TETMI. MK L« TTE '.@MIEM »F 
IMWIA «TA  ̂ L<«T» TE TTTEJUR  ̂
i« Me^s^pmm ^esiss 'tiMi li«î  %«6» is 'lte'.î »« ef iQSMM« -Wltk 
%mm «# & kmf, QTARFIMLL. IIILNNLIAFIMI  ̂ LAI« TMS. 
m* mrnrnm, H. 0. BSFE., 5S, CIAIIAI 
FI. mu». T?9-9O> ,. -• 
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,« *4 
I I I ^ ^ i  .  
h i l i i i i  
!i!!iil! 
. M i l  % 
I n i i j i  
I I « j I -
a •. s • I ®- I  I ^ _ 
I  I f J I I f ^ f 1 I » > 
I I  i  !  I I  I  I  
* 
"4-
I 
i -• III 
d s i 
m 
«iapll»»tloa of «rfort mm 
UMI »f m^mm mMM.. 
Sft tiNi MmlMi (» l>M'Jlttt'S»l4rs* la ilM piH> «f If  ̂
'Swmi^* IMtt t.#o^ pp^IlfeK »»» i^pK^«i ^ dllj»6>is6sien mi th» 
Wim. Sm %in> AmmmM^rn Ittii mm, ««Miag i«F mt 
tkm, FTFOIAIITLIE md DI«RIYRLISNIFCIO» ei mma. a»a A 
te«d Nm. ^ S^mmsk i^ m ^rnlm MiMMmtn* in Wmrim. 
m % w^*^' ttm mai^mk tito flm bm* 
-- - /• A ' ; V-- , T ••: . • : L . ' ;-
ETE  ̂ TT t&t/ i. (imm AS^L^RLAY) 
$m ^FJO, TTKF F«A3F T© JRTIR A«F IWRTTII-
 ̂ Miiai M'fwttis <er ^aeten^e for mlai ie .lir«  ̂ istali la** 
m- IMI4 BRITOLS I# 
S«»TIAR«SJPT  ̂ T# A- A#T 
Stwm^^P tm iih# |#^r #»w#i9Mik 
VIM & .ti^^e^ai^ %atmt SA »  ̂CL@E]^FC«R|, #«% II, 8« 
M» Q^MTAAM '̂S SFPE«L&LTT 1  ̂ %LBT» S^HMA flm sea ^^«I4 
iim #»eisism m% 1^- taJe* p&£<i is ib« M ii>« SMwiMtt 
aiaJL* M fcb* feUJiKijig wNifeip In tb« How* of C6Hi<Mi«» %hm 
FTGPEG  ̂FIAPI I IM 9M»IM), I|I,%* 
"IFTF* FBC $P#TFCDL«R iym^}t CIHEIF !<!«»• ZS# 
1950), 
1 
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9 & i  
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I s . . I  i 
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m 
wnNto tmA W SeaaSliMirJUw %m tAs» Irltiib fiiw 
PELST* !• wmmmss^ m&s^i imm PATI^IIJBE msmm% m 9i 
t^ %wf hm IMNVS *€TE F«MR mm- «^T wm ma T>L»» L^LII«LI 
LAII 
Hill Mwraa ifeMi audi ^smA t» 
M» ia imwm  ̂ #f AM smmA of 
Um 1950 S«i»S«si ia ftsvwBlMNry biA a«b l«fcr«  ̂eaaM of wise 
h»A. î MMritv«i ft »«Erltti -<Nr la 1  ̂AmaiHr MMifeU tii«i 
L»««K ©f 6«I»QEII 
NISIYI ^IS4 TO* SM ^STASTTRRAFCIIW#' AM 'I«IJ.. AS 
LA^MT «AETT:ITT«* L»Y B^; TI&R*-
ftftM* in tels i%>l« «s sf 
FR«I«M .%-» T»K« TRTA §^WI«>III.JB«II %# 
hmm BFITI«IT »L.K« IB«. IL«PIMT F€' 
l̂ itlife M Siai«fe€a?« 
p^s «m tte &f iMi t# 
B# AIX® &fuhikt TEFAMLTIJM SBASW UTE 'I© 
#I $>KMI SM* IPT' |.̂ SIJ* I^ILFEITAAMMLAS  ̂ ^IHIF frnflms. 
msm9 m t3m #F LUIIW imm mmmmm mt TEIW mm* 
¥•1' îa mmm- fî  tlMi iSjmt ijjsM ia tmmaH^f rmmal«A 
(3XWRTMLL:*S BE6ILI«E^J %mm^ HI* ut mi.m-^ ^i%$m 
102. IBID.. IFF, 
IBID.. 121. 
XBM* 
@4 
{MUFC ILML. OF 
&fr« mm <&^hm ps>iMt» «rf 4^immsm wkixM wAl  ̂
ML « OF mm d^smsmimm* 
tJam  ̂ tbm pgw^mm of ili»iS*iwi* 
mmAf -hM- 'igmiml M4 HuA- it 9l»«M 
fmtm^ •FIIETE LOI^ALJMMI XFTIBER TITE ETE 
If <iQ»iM stlJPl li« |̂«r««l m t# tls» Ctew^nmttMr 14' 
I« FFFDMNI^I^T. UN#'TAIITT gm^m^ 
T I « K - - : I F T  I M  1 ^ ^ # '  ^^•':i^mmm IJI;;-'! '̂mmm ̂  
Ifein^sber 1950.̂  ̂ th® Q«BWhi3.  ̂i]b» Coret#!!. ' of 
plmm la tINi Lstt̂ Lf Iff',.. m^m4 
im li«lifv«d it'iim^4 ME* tmr mmij^ #« 
Itf itei ftal> telf «f ifcs 
*t miil4- 9^ fc#' Wm-rimm. 
«%h»% fc#. sii«iiii4 t» Mitt® at »r«rfte«g ;î  ,te #* 
SIMPIAG 'IILRIIEIMI««I m b» wuz ^ 0^ <b€ . 
Ssm>^' &t fiiki#' l^p«i£^ ^ma4 
thm cmmam m %^-cmimu ̂  smt^ m mmm^brnt 13^ I.FF6« LTO» 
105. mu* 
!§&>» WAb %o«i£ plMM ttMi Cmî tm oi ltiiiisjt«rs -1^14 
n^ftoiad ti& -iftke Hi* SwwBsmftiirife&M #f ASCIMIs^* 
IMUUIG i& boolb <m SSMNINKR 4^# XLJSIS|«R*|I IAIUL« 
. TL  ̂ qmrns^iea m. ITMM AI|̂  ̂ .I^FERFFI' 
&«» 3Ndm*& vmm i» 4l#eii»s 1^- iammi^iiS^-» Sbtmmam^^^^. 
* SariwpuBii imv» IaimmAima&. f (19^)0 
3.07. NUBBARD, A. C. 9C ,̂ 9A, CSUSK (19$0), 506-30?« 
TF 
%hw mf Snr@iw» It ihdl tim Cmm&$l mm ob^ e««Miivw&, 
^ • ^ • i - t t i f A '  - j f - ^  ' ' # P r < f t , f i ' - t f i i 4  i i l r i t r t i i i i i i l l '  ' T h i f  T  i f i l l i i i l w i i n r  f t i i n i l i f i ^ i i r t w i l i i W i f r  - ' i i b j s  ^  •AI^W "wWlS '̂ I^F-- WPIP•II#-IIBWW^ILR....-WBR J^BMR.IKIHUILPIY,W' 
. l^isMtAws pwwM# It wm t® l» m fmrn #i«fc-
' itffilh '# « • ib 1  ̂S#te*8 ikSA'- KIBfcS 'Im fclliWB teltO  ̂
^ « » • it. mm 
•wm^ M m mrnmmm 'hm NLU 
I I J I F I J ^ , I » . , . I ^ ^ ^  ^ I § ; ' S L I S T ' ^ I S I S N N D *  | J F E  I ^ G I ? I S I W  M A T  L U I I I I F  I M N F T  
4L  ̂ -||Y"- 1 '̂ TLSLDHP' 
hmsm W%>ES  ̂ T^AFCR MMK IMSSAS'IFCLBE T-FCUA^V HFFLAAB 
-• ,-• • • 
p rv-v V . r , ?• ... .^' -4 ,- .',, :.:^4 • ., • ., ^. , !. v.,--,;. 
IFCT ©RTKIW^  ̂'LFEFCI FER W*.. I.# >••' .; 
. . — :•!•• 1. --^N'V"" •••r f  - '  •••  "  ••  • ' •  • • /  • . •  •^ . •••>.* . . - -  ••  
ittwA- ShWS  ̂ SiiE'WWS aii|Mî - «taii.y-
• ISFE*.TE«R %TE« ^SSW»«1^; €II«?I|«I LISSA- TO» I«RTW®R ^V»A« 
•FNFJT'FR*! # IBI6WMYI4S 6I^®IBS^Y BSS^UV WRINL- S^SBFC 
'MI. F«>L|.«I»M FT «O®PMN  ̂
TTSA -^^WSTITOS I#SSFC<|̂ ** *^6(1 
«IBI «€ FEWSPM®. #@-^«IAL«« 'irnmm T,̂  F®R^IPI 
 ̂TTOB JIFEFI^TEG I# ; ' . 
FFF-31. TE TTII §**^»IBPI^IY A .4I®IR. ISTII  ̂STTSTI^PWIII 
YFNF:FI%4»F* ̂  SWTYJ^# FWITE^ASTF SSW* FT*WIILYT .MIR #IFC' 
A %)AI»L. mk» TE4 IM -
m* 
.U& MM* 
Mi** • 
^ to « timo. ^ trnt 
TMR »T SIXNMILMIFII, wsi^tim wm^m^ %B« E«G»« TTET- WII%«R« 
««r .g«% e«Mi vitldUi tto aief* M tfe# Oasaisil. SaorepMii, mi 
il»  ̂ iaMii4«E« w«p«' ĵ a#3|r  ̂li» S%«t«l«>- tî Ms fvfWMS 
t# e««iM«r 1.^ Ji»»^iiA|r*# ij8««sRM^A..|» im- a 
M'vim mt mm iMf imt^mm -tA 
MSî t 'ISMSB -IMI IT6~' 
^Ibrnmrn^ mt ^ USMI 
$)SiMeil« Mm ttet %im Wmmu^^ by maip^ 
- FIRFCIAG TTE MS# «IF WI %B« IMMIIL IJST « 
IFE«IA.S«, «FTLA IW* mmm' LY A« IIIK'|FE^«INLF'IF.,. 
ML mmm F«TEMI *|#R€IU  ̂-^%# 
-m^m^ mm .M %M.» «<MPI¥T hmm «:imw^ mmkmt  ̂IMS.# 
V SHSA&GIS JTT$$IMILSITT« IJK<»AHR JNGNA &# LT.̂ I; ILS®®SL.TI.̂  ̂ IBIIPT IAM**AS*S T&SIF 
' #!*« I» .»» M '^mmi^ ia #1^. Ovflm Mm 
SIS^SI IB4 *M ' .J^F 'JPGJFT FESEYSMSTS 
It* 
.IIPINY %LI® $F' . 
*IIL«'AILIR £m LIMT «I .TET.%I  ̂ OM»IIMT  ̂ ««II F^»ITEI|R 
WW^FCTW ̂  SIS^M 
1 .̂ I40I. 
LLF. 
IM. MM, 
MI*# «I .̂ 
if 
wm HFE# R«»A® ̂  um LIAD rmfm>^ T® 
latte ̂ t%. im fmrim %MiJim m-Mm B&kmmm Plm bel4 ia Smm, Ss^ mi 
m9 
0t sr #» tsm, vim-0mmmmm'tm .^^weme^' wtmm TTDK 
«I^«ARTFTAILL|' TTIS S«»» F^HGNI m .TA 
In f«r Mm m^rnm  ̂ %m Him a«# t# 
IK!E< ^%m ̂  « FIIMPWNI 
Y1<^8S  ̂ ALIFE <^>L£IR *FM YTFEHLUT ||#MIJLL, .OC 
^ wmsfm, FER. FFAASWSLL, 
#s #rt̂ jali.y »!wi,y-«d, m .life '%« 
TTT»T ...  ̂
% f«r«®. #f S&it«. 
'FTI.̂  
I# AI»P  ̂»-':..IS» 
4 FWJPSSAW^^I#Y •^FAS SWBTSFCS*® TO 
»W^J|JI»J '̂F'̂ '| I  ̂ I|!0 IS'*^9' 
Si «A.'ilM mm 
 ̂ A%LMT.TE FIMII^F ®D«III^RJ|TT«|J  ̂ ITEFE IFI^«^III  ̂
"wm grnb^lm mm «IAI«D« m 
tt iiM ^mm WI0 9mm$jm 9i tb# msM 
i** mmmmJ^. J CM mmmim), 1, 
119* &• C« S#L>* 5», MM CI9S&|» 
F© 
,  W I T  
im m. 
imtrnm 
$a 
»•«. 
vSJ^Iiiit UMI 1^I« #f UM and tMm 
«@8liS lNl;«i9«NNNi 1  ̂ U  ̂!Ali@«yr €l»irw»aM  ̂ 1% ««• aol, to 
l^ltaHni^ pmm9-0- nmr mm it ri|̂ -,,fter-
I# I8NI TTE' m m 0ma^ T# immmm mmifm<^ ;; 
^1# IMTTE ' 
iNr IM ftgyrî «Kii iKsMMfftifA ill lî  
te" ^ w&^ M TLNI  ̂ I»  ̂
SFE%FI%' A FIBDHBLFSBSK- AII^LIYH IRTTEESSDLIIS, INL SI^STIL*-
'4M mm » * 
G|̂  5'T'FF 'LITES- IW" 
•• - ' '• ' . _%[ :̂-: -. if j 
« wm !»-
4!|I  ̂ 4#Y||L||̂ Y -.TOTIIIG ^ .J^F.JL IFSS*" 
yĵ _-î S |J  ̂ftl*l|». t|i»k 
AI|AAF3.-I«| M'%||# «F<MI^- IIY LLB^WYWJ .̂,.,<^^A<IIIB|.̂ ;«J^ .̂ TIIS 
mm . ,ltij> mgm. s«nm iLA tolhtip f-wit' ^ffWiFleP wsHEBipw.• ||W^pap9w> .̂'5W'.-- ; ^f^ fmssr  *iiiP ee^^apw. • iw*r«'sp^ 
MI^WI  ̂%. IVI^M. : ANIR.»' I '̂;-TIIMI 9it^ 
T-Y •• 
. IM IMMNB 
î - UNI 4FM||IM<-FI' » TIFTILTI  ̂
'J^S LIWSS SL^^^TOBS ''Y'A ^ I I * # I I W I F F « M I ^ 4 ' I * * - F T I M I  
im: mtm •IMI' IL IITIUI LAT« 
IM* ^I«# LO®. 
LOI.# 
I^« -•J^M,. 
I l ' l  
i i  1  
I 
i • 
I r i i I I 
I I f 
I  i ! 
t ^ 
a 
IAN 
te% ^ 
IMKT 
r» mm-gmmmpmnafsmm 
mmmhikie^ *m wum 
m^mm 
««|. «i naitmt 
wm 4# 
wsm^^um iigw t̂- SBIU tm '%!» 
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A»- »IIT.^I^ .^ ' I^MI immrni^ I, 459» 
3FW EGFJGJB  ̂ L^I#4 IMFERT>»I JNYPT H CJNT ••••TOI)  ̂ w-^ I091.-^#-
m 
%m» 9i ciielt « mA frnrnMaeAim 
IFI « 'SFT bpmk IJDIM# E«L m* 
^Mill IDM> itm iimimffiiMMk wsf^ldag moA pimAMmA H« 9i|pp«r% 
L^IOR IM<DI VILLI O^LNELL &i WmofM t& mtm^ tvm IIMI 
pmtm E^-A^PIIM sma VTINI^IM TET# IITAI«H IT 
M Mm es^Mm jyi ftb« %a4 i»siw «J3^ .i«pNMi«tt» 
IAT4V<MR LAO &B TJAI# JMMI FMR « mami^ • 
•i«f fclMI #il̂ ggy|«i«  ̂ IMS 
m mmm0 m I^PLA FPI^Y  ̂ ;%« 
GSMI fim SKBUJI' «I 9MHI 
t-» wp %IY#  ̂ -" FLJUIIL '̂FLLLFPIN' 
SA m&4 
-^II^^VIPSI  ̂% m • . , - ^ ^  j m  
•:ml^, -30m • 
i«-pias i»''t$ mm 
...; tm mm^xmd I- sm' MIII  ̂JP  ̂
1^1  ̂ &» T*ATL.II :̂ MI 
LAUYE L^ULF IMI' % SIR^I" IMTTFC ~I# 
WLM 'IATEN m'-^is^lmm -mma  ̂*14 '̂ FK«AII 
ITEIIL.  ̂ _:•• 
MI, .& m 1^M»-
' ~ 
IMI SII IMIFE -M MAM>M MA-'-W  ̂
PFTF»I -m TO ^  
^INL 
ILNI@ IUISLJ^NI TFTKI TTFT IFFIMAISI  ̂ IM4 JOET JHUM S^TINK 
%^m %# ~Ini &i» «imii« mA ««iii>lsiii^ •fjHtwi tm •mMmm &i . 
40* ^B*S 
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Im «iii 1 am iqpMiittai ̂  sî  
gmtimm- UHA 'fti&l«4 (Iflgiaii jffilii « f«4y«^Aea «R 
#f Sam^* Utiti im vbieh 90 kasm is 
mat tmmm "Wi twiiwiti 4iti* M ioiM IIm^ if «• wmt* te 
1  ̂ TIW- mp mt^m im. IK* 
^ IJI» mmmig^Sm im il» 
pmmim--^' 11  ̂mmm* wima^m 9%m^ tma 'I»WR 
%im fsr. iliw 
«t OHUMHI '«Ni Mmmry M» If 51^# «fMi» tk« WHM 
e3L««i*«Hirita^ wm^Ult mt ^mmm « fwet 9f a fiiptfNt. !• 
XWLTWNMBTD 4maxm L« INSMSFNITI  ̂ IN SISROIWJ  ̂ «AD ^L^«A  ̂WITOE-
«ls»i ibî ' «lMHilir 1^  ̂ MLtftd Stei«8 ia 
UTI! 41BLAIYUTE SCWMMDL^* 
m m^m tm ̂  NUL'JM met ^^nmr -T# PRAW  ̂ « 
^IPI M 
.1'MM .LIIFTI hmst m ijtmm* W» 
^[p23. m lil. M met pmm l« imi^ '^bm '%m f^. 4ism 
.1^' MMi 'itel; iA31 ^mmm m wsiM im m fiNl^iii^ii 
mm TBKT. IMP «X«|R» TA S&JM-
.P  ̂  ̂-IWITE"». «»"I#: 
iti M «y  ̂ii,lfa. 1  ̂
We»:«*e>iiteesi.aS»-ev«ii- lafa r̂nK'm  ̂ il̂  .«e =<afct j*ie»Miahelfc4k' iggigjFiw '̂wwBiSifc mmm-
FFEL.L-SP« • ./ 
li .wi '«i.|iiî  S«N^PMB 4S«i3Awlawii0, 
-«L%#R' ITE F|RI  ̂1IL^««II^«R im ILM 
i« 491  ̂ AiMri*«a 
PIE&III  ̂ L.<MMIRI TFE»  ̂ WDL^N JIBA^I»ECIF I^BI A^E^EMNII 
4@« MT LSGLI '&km* I952» |»« 4«-
4f* Iwi fiwifi* 4mmKer If# lf52.» p» i* 
IM 
"MMB I# TTE «C»>M SA TIMI msk smmmtm OF 
INWTDL  ̂ fmim m BARCLI 3.̂ ,̂ I^»--
1  ̂JilMi flm mm^f^md Wixat, li mm A Briiial̂  
4o (i&mmSl M Bam  ̂tegr ism îmg. tfa%t 
wjm E^US  ̂ IMTD 1  ̂ptis^mva qmemsabf 
4m9^ lii* &i iim CGHG^H ;«f Bsm^* SmmMgrg ig mm 
IM MTI^NM»SM «F 1^# I^^SII DI«IX>« IS- MMAM 3MLM B^0IM 
MIMAA MM TIMI SEOFEISTTEAID ®ENKI^L«S MMT K^BIG FAM^^AMD* 
^ Jmm IfSSip purJUteiei* M mix IMMI rmt.ill«ft 
TIBS s«^mm. fjjmrn m wm^ SAIMI «:̂  ITAI' 
ifeM» MPmm® .lUiM. tfcaii Hiitr 
«14T>%.L«. .«IU«4T «QMU i^si, " 
TEL«II - 4# ,mdfyimg IT» ^ IMS» -M 
'ttoai' S^in f&r k^wma tkmi mm mam&i.^ 
&t tiw QMB^II .9we#t wnAA .<!»' 
MH T# I^MI^ $I9IM» II^% TTE siim mm 
ma^mmujkm m -*1# I^«R« HI# 
ITFIVLILIP' -«F PPIKT 1^1^  ̂ MI IT ««« * 
.IRTTMIT '«^PI4IAM^IW mrnm^ IFEMFT 
#IL^II4« 'I.FI«I I# «S|TL«LA TISW' WIMMH QMMMI^*M 
mmmm t» fcte Mm pt*^^iami3Mi 
30* nftmmp &mmssr-0 «BI ILMI ««MEIRI«8« . ITEBPFT-
»# PI  ̂I #IKIMILA(»>, 'I, FF* 
«# 
ST. I, 
Wm- emmww* tm I# |ji4 %• tli« 
%^m e#wwil &£ im ,mm fZm^m «i«eis 
•TRSITTW • qm ^vmm !»' « «M» 
ITAI 1  ̂ f«am^ mmtmsam 
i» df  ̂ ms4 mAim ms  ̂
Wtm- sld îî  Is tlMi'.3te«» 
fipKi t̂ rnmiksî m » «Ma  ̂ ip'̂  ̂ Sltit«i4» iMyit ia mmiM  ̂
WYNITO FP»EI[PN«»IIM  ̂
IA^AATLJI^TIIA  ̂ SBIBPSLS^LG SI@»WLMFCSS®BL. UNTI^NL 
bm 0€ smp^ rnmm. TO «H|: im m iiui^ipm -mt . 
MIDBI  ̂ MMMI INH# N^FWMI* IRIJTE WID.4 mwwsijt 
m ' m" LA- -IWIAIY- JBT'̂  WAWITOAWY  ̂ • . « 1(  ̂ IT 
• wiiiMiiir"''S_l"jnfc higt̂ L^ummk. §hM l̂ tffiit##! lif 
BLH^I 1M ''BNI^PIMI ;̂IMIIIL  ̂ .'IRIYIII' '1^" 
I R  S F Y P I M ^ N W ^ < « I U I  1 9  ' . : ^  
IM %: 
#LA^- T'LHF NIPIITNII' 'iih't' -III(I7I]IIITIII[IRII I^F 'TTI'T NNIIMIIIFFFRTTT .AS '̂ 66* wsm^ 
A • ciiiy ••Mifa<jB.. afajSSbiid& 'ilklU ê&ii[& 1&>ilht̂ K--ik' 'Mik̂ k  ̂
•'WirSII^IV - i^ieF •'l^i^ir||i Wm ;*' 
 ̂'III^«~ IW*II  ̂IMMIM' 
UMP «A^«AAJS»FC mBmmthttm ITIIATT.TL3R *IAAA«8»« A11 "TTSA- AIAMHBMIMIWFE SSA#A 
ISEI IMIPI«SLI4^I» IM HMHII  ̂  ̂
fiMi. M4 lAill 49  ̂
ITE #T»IRIX w^ai LA^TLII NI^^H TLIN  ̂
ws»1^m-^ f^m iwm w» mm^ I»II«%.IIIHIH%-«I  ̂
 ̂ .m0mm^m- IB# TE IMRIOII.. 
m ' AA'IHI»I 
DI^IPSM IMTTAHILIR .UT IMIA »' K#I4I  ̂
fw ti» sM mtSint %# Ite* #£ 
Wm^rn WisA m axipn^j^ wn^em tiNi ttK@i«sikf - im 
^I- -SI»BISLL •»€ meis^ 9mm^ ms^ I# SEZ^A^*^  ̂
FANO. INTPMITD »t wmm* ILMI »T» im 
m T» IMI« m wm ARITIIFT <IS^M»FT« w^missk mm% 
wifeft «9 t̂ ir «iadi iii.«e« UNgr lipBiHirt. i@«iî «i« liMî  tei tiAi 
to «teui lAlit 'tlMi^ mm tite i«i -^^mm 
wm ter 9p^AA 
m bm TTE STE fkm TIMI T» MT«YB» 
MI  ̂ &etm LIFIIBE wi^ IHNR. «LILM!W$ TO«@AIJV 
«. fn^vwuAffif' im .BPiMsM -mis^M m ̂gmak. M-,. i® 
mmmsmm* i&iyii 
JMr^ Ite J^. pdft mi W» I' 
-IS LIMI-- XA TL» mmmm 
I.9M» IIFTTAIIR PIPI: -mm %m 
IMILS JBPIIMI ^ UP p3mt* 
CMMMIKI-it i»''̂ Am itel> 
II«8# S«A I» -1 .̂ .LIM. .G 
%«R  ̂«R ^mm. T#».; 
IOIIIIIL  ̂ LA.  ̂ m 
II« .̂̂ . TITAIT TL  ̂ IHTE M% «« ..TER IMI .|» E€«SP^TT^« I^FCLI. 
tlM^ mm -mmMm »i 
%mw LIILI  ̂ ]pm TFE* 1^% 
'te « • * 
llt«i«..pripHMla mm 'Smf 4m i# .1^ 
•^imm ri^4- m UTEMI LIW ^IFT QPTIWLL 
M «i^ ilMi €Mnm^l.t«i ittySMii. Qmr |̂w% wm 
4« %fe» amum, «ii pMnsft* ite W 
'«.TW» WIT» 'TF«E  ̂ i^mn^ bmm^m mmw# ITE 
tkm mim. hm w$ <LI4 
msfimgt L«MIDIAI« wt •PM6L«GIIA«R R«I«D4»4 
wism. mm 
mm'** ^ u7*xn* 
|8« efa t̂eiiJL iMMBPl. of .y«gi H i4WSt mmlm)t HX# 
HIS OMI «iii» tmm m 
aad im MIMK »ibl̂  Wm Ftm: ESî piiii rnrns^ '^--tmegu <em3.mgk^ 
ti<Mi I# UMI Hi|̂  AifttMvtlir :iA 1ipHi- -ii W0m- §imm im WMM& 
m vm .mm^-
.':. I«L%(MR T.TO' m m LN^PYTIYI 
m i:'IGR. ITE» TET* 'LLFR« INM  ̂ B««3AF. 
I# AM I'TE 4I  ̂ US* m^ijm.«t • ' 
WNW ̂ smmmmi^ FYNI .̂  LIITPMR 
1^ «^I«R IMKIP 
w.g.. m 99- ^PIM«S% mm^. 
i t .  1 «  m  g t m a ^  ' i ^ m  ^  > w ^ ~ ' " f  
ITI&L IS &  ̂• IM 1$ % ̂  
%& rmmm..§il^m^. mmm &^- m$ 
m I* mst TTP 
m 
F# IRB* IIAFI #4 ' ' 
«««^  ̂ §m«i^ m^iffims, te# 
IKA NFTI^FFI IS m mmmmt^ %&««• wmf, 
«•"  FETLA» ^  T&«- %& MTU  ̂
m mim. f»mm 
iff; 1  ̂ vmm to- tvmmA* M_ .1^  ̂m. 
4^||R NITII MHII mmm^%im wmm 
Birilt«iA .<  ̂ ilMi Six IM^4 « 
iHMî  btiamm t&« Qiiit«4i KJ^ î̂ bw .«ii Wm ish t& m », i^tim 
5T« 
.̂ AAIRFT. EF GIYPFE 1 ^MLM), H, 
^1*' J[F 
Qg^fa î*! ^»yfe of 5tbî «t Fa»l H (î b •M»1<»)» ?» 
-@f feaftistlfig nia* maml^ th^ C@«3.. ma st««l. 
Aaite'itjr? %• ld4» Fifta ihuk m to prm^s  ̂ ibis a^Iii 
K«RIS#r mt It »m AJJM 
4«SFA TE m nmm 
tri« lifcî ^- m^$ If «t«attag mA J.®4»J«g .«^r«-
afciljeattl-to«iiiw«. Ibis »p3.it. 1% tlft* l̂ qwtMll mt pnw l̂ |«ia 
*aft t̂er m ts^M%am3L rmmm £e@r 
. . i 
9i. I^NII  ̂ «P  ̂ W:- m 
the- . IJT IA S<@PI :̂«ALWF L.SSI« -MS. IWNNIIFII  ̂TEYIE  ̂ <IF <«« 
43 
'„%IP TTO «TX. 
• 
alî  1 '̂ wisii i# .jots 
M FEER %« * «!»« 
:M %<# 
.«8»E«I«T.L®« »LTLI »TT©FE 
^TT.. «««: TFC« ARTIIA ^STTISAA 
W*., Ill, 
4$. Iiftî  In lajyi 1953» ttont 
mimm .1^ 9t ieisilKm 
TFT IKT  ̂m»a m « %TE THX^NI »F 
^1  ̂wm%mm £WRQFTT-»«IM«H 4R®V« 
TOINIM B*I &m- m 
'̂ mM. miAmM&f. MK  ̂ f<î t ':t̂  ̂ 3Jait«4 iMlumtivt 4^f< t̂« 
#F FEI* mm TEWMTTFT FL4  ̂ «RAI^RI«» /II«RV AM QTSILJHI** 
«Sar  ̂ Itlll 1953)» B. 
M 
HIT «FT4 »F 9imm tim MM FJU« 
wm ilU^-"i0^sm&gi^i»A M llsî iii It teMiAiwtoi «pjA *-
§&ia'.if TTEI brimlm wm^ ama wws^ V«MJTEP • BSR<IIMMM .MHI m wmia 
psmm* liar ibi mmm @f Wm^mm )»w 
wAi Ik» rnrntm î̂ &fm Clgl̂ r ^nriusg tisam #f nwrĵ  
«r KtoM Mir iiwpiwttlliiiB*. esM iimt* 
im Wsi^sm tf' 1  ̂ imd bmm. im pmm' 
Sm 1^ '̂1|NII  ̂ IMMR * F£«FT» W 
ig  ̂ «i»: SMfe _fliis In fiurtfeMT %IM M.*« 
1#;!  ̂ • MAII«A 
MMMI ^mmmsbm m& nha^^m^ q&mmmma £S L» prnhm* 
msml F 
mmM: mum mam 
' 1I&«M I^IMRTP •TWATEITO.  ̂IE4*M6- OSWRAEART ,̂ I^TIW 
^. ^^itmrnt m-&mm^mm,lmi^' wmi^:mk^ tm^- m P6XTI«I|̂ TWI 
.•I' T# smm. - wmsm-wmm^t^'^^ ^mm 
pit fiipM€ 1^ Ite M l%f mmm rmm^ ; 
* imwm^, w 1» »«P% wm^ .V 
wm^ .̂ !^M .̂' «T t^i^,'i^^m imm% MI^»LS*« MC» 
.^10 .TOTOS^WSSLSB WIS %1B@ 
T T W « . I « I Y * $ ! P G  
• F«F  ̂|AIR-'.@» 1  ̂IFE^JS'S &WR ^W^TSL PE«IFES» 
• ,TFEL.A^T..F«. GFEYAT.'IFEIL^TITIW. |PTF> GIGS* RAETSRT  ̂
LIIIK 1  ̂FCIIIM MAIL#®* nmm T#'. »«TL*IA»» 
%m .^mm^: «IM TE IM«T » LI  ̂MBII^IRIR 
«f .|iî ^ l̂|r  ̂« te* .S^&i3..t«llit t̂ep^rliiMife. 
. . .  2 '  -- -»>AIII-T^L<JMK JBB§. < |̂IM> JJATAWI JMBFT FTMAT. 1.ALTIYIFEISBB.A .̂Ivm QH TLM||:̂ ILA.TEWY 
flitf <f%y8 ĵg; f •;|̂ Slffll yiB||;|:|ĵ «<jiiin|M îgj(  ̂ igy |HH>lf if ljlg 
'ITF SWP®FS^^PEL '̂ T^YSPMLIFEG*- 'L^K TM<T WSILS  ̂ <SE@1FEMB^S« 
%* &HRT£. mm^&m bi^^mm AGDFCY** FUJTL &i mm 
mr. m LIUP  ̂i, imh 
T« mm rnm^im L%II«I^TE»«> BAIAA LIM»« 1  ̂
IF!^), -MI." -™- — 

terk MtaiiriMMr of Affaifw 9i %h» N«tta>«rlaiMl8, 
p«tiat«d 0̂  3m m e9>*eeh im Mmt Imk eiijr 3.910  ̂ -itaftt Brit«ifi*» 
•DIASL m- m smem^mm «I»S *1«@ m %hm mmsa^- 9f A GR«III 
C««ii0Bww&l4li. ®f iMMfe %% Mffis«il.t for iMfcr %« mm eowdt-
m OF 
JQ» IMMI mm 
msd %sam WTJY  ̂ tmiaixma- «i 
mOmt %m mximm io imr la 
Ubt lommmAtfjf l»a^ m tte 
IPMSIAR -IMII 
WI^GR .. • " • •-• ,. ,• , 
ITAI bmm %i»0 
FUNIJMITE «R IT« ;. PT- P«RFE #F - 1953. 
ftte %Mm *mm 
TE JSI^IL  ̂ T* ̂ «R 1  ̂STTEMM PXI«  ̂.%« JPW»IEI«« 
M. tte »^©e©»ed ]te«wia® toiir* la »• 
TIT# »PT PLAFAL^S 
M te» sftM «# IK -ildyi aritsia is mft 
m «I«# tte 'Ii«e4 of « p^Nfî  eaamsi"' 
imliU *si ' £» «tes  ̂ i» « liai tM 
3t«riti% Mm* Ite mm% almw ^ fHi|«r 
iy»<» mMiM dPv«@«MsAp. imt'f if w* 'iiil«d Itt' lid« 
«^L«R  ̂ILIWGLASITT «IE»I 1  ̂TTE 
11111#  ̂Mt n&m %& «11,. %î  liiiieli ^^msd. m •t«rl.£ag 
anAp y' f«r v««l«m te«pt m 
@bi«r «« GmsmmmMh ttm tm ImMsig Brttigiat 
SwS** 3̂ 3 • 
6* C^fielal .fcBpeart tif O l̂Ni&m' (M mmmimig &» W3 
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m jpru. 4^ 1%,% ̂  
TIA«$HML m m rmp0mm t» ikmmmamt fmm FALL 
9t 3.̂  mm^ Urn iitiit«ii »f EGR:IYYIB Q@v«:nBMiî » tlHK. IH^mt 
m tm th»- Cmmtmrnttm, m teSJNI 
mm^ £tm wi% im- fy>mr .&£ %hm .mim ^ fete Ai.la£iAi« 
€R|PA&SIIL.L^-« mm&mam 
wtsm^ • FTPRTE T&AYA 
mm 4^ -iilx m'Wbm Jk Ms §»' 
I M I  • I I M M I N I I « T , _ | « - » F '  1 ^  
INGMMFT i& 
wkL<»h iHi^ M m$ m mm-feM^ 
ma^: 9^^-mmia M » «. 
&.« fln^- tMk. #f ite 
TII« ITE'M 
IMRTIMT L«RI  ̂ 'I* I 
-T,MM'BM^IT:.AM»» SUT .̂ 1# MM  ̂ LILAEIL 
WmA^ ^1^;. Iidl44i& Mi .i* «4diL m 
^mK^^b^kH liiMHiAf luui t» JMmi' Ss^bMPiii M ^mmm hm .Ml î ii* 
p&stM fm- -mmt -ftttr ^mm* im « 
COBMHIIIIMB ^KIIMMT «€R« WMHISLI^* FKL*. mtm TJTO wm 
im W90 «)Mt W%* Amlmmim eiatMii Wmk wA ^Mm ^ii'dM.Sl 
T«INI«4 MS' ISMT  ̂ IMTWLFTF OFFIT«4 % TL)* SIR«IE |̂» 
»t qmrnmamf VIFTMII LAL^* 
Si* SS&*# 422-4  ̂• 
IF- m* «• 
III III1G?F?7IIIIFLB!88I  ̂ LIIIASR 
-l̂ w in thm kmmibily in IM  ̂nŝ  6̂«ai mô  
&f tiM iyMMWIi^*c B« mm 'fcoe and 
bis «(yiac*«^ to iii^iifP» ju^ ttm ^I#i.l«li. .FMM 89% IMI 
•iM«nidi vtUhla Urn Qmmmil «f »m CmmmmA,'* 
*%Mi» mmUmiMf la %l« @f ft. 
ItansfMei AigKî ' iiiHte' tii« K4  ̂.ABMI M« mA iiSiipo*ii i« 
IA &LHI :#I^IWRT« BY C0I3A.LWHITA3. «I|II>«M9M» T# HM ^^LAUSIIL «F 
JINFUGF* F«II«IIL smm ¥mmf gimipk smf^ P^LINI 
auft' iMIf cC lflt %lBHi i<lMi #f itt M3mM  ̂ iis 
IFIIJKTLI SFTFLWTE TIMI STJFIAW 'msata 9A#%I#^I« 1  ̂#ITT# 
m TIMI . 
fei. «©•• %fcat w^gr l® l&swrat-* 
IMW^- 'F AT mwm w mmmma DII .̂ IM' limm m IPW* 
FJTEYIBIA^BFC 'km q̂ LILJS 5A "SMMHFCM S# LSIA»^»»W %!* 1|W 
m̂ tm fm% itaî  arlttiM..M̂  '<î «nila«l'to. mm̂  msgmMm pt ̂  
miptmmmitm nm^. * .MRFIE#  ̂«€ IIPP«I«TPA|R  ̂ - . 
tibai. fmmm0 f)miri«t * m^m  ̂
M %m iiilM jwpt.̂  imimtrn |̂ »|«̂ ' 
ffwviit' f@r wt%-teriM>  ̂to oi'̂ n' %# •^pttU.iw ib« 
ti«is Ckf nitb ^awM3  ̂tifefe fr#J'<itt«il ttisri@a»  ̂
«jr tlHi «yj3 i&r %lm &t ilut s»irti »f 
SB* -S^&** 4MI^# 
STE.** ^"*' 
1^* JNR«4LMRL<ELC ST^TOBTTSY L^AMIRTB ILAFECMRG.* JQCI (CFTIIS^NR, I9$L)» 267« 
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LUMT hmm TO b^eimg, wm%»m @«NH«QP hmk tm mmmmltf o£ PT*** 
t«m Hii»  ̂-teRft M it iMii Is 
^«R«D&@I^JIAG wi'mu^ tmmt. -INIPU^IIK 1% 
IM»I «» TALI ITE tmmmmmk-
''hti^m'0 mmf .P#' II^« ms^mmim IF». OF .MTEIALS ummn^m'i. 
TLTE LII#L ^m-hm^ ^ 
HI4II ism miaam mm :m^^' 
w m wm- SI. APWIW IFST« wmem^. 
f^im m %mm %km- §me mi 
•LITE LEILAT SFCIA'̂  mm ^mtiim TERT>K, ATLIRT4« 
trmi^y LLRJP(@I«FTT^II^« '̂ 1« WGTEIIIIIMT m- '^m 
1  ̂ >^« ;|!RITL«LT m%m^ M 
tgmx^ I# WRIT F^; mmsxmw-
lii«% mi , P«PTE •F SIW»J 
m m m J 
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